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Señores miembros del jurado: 
Dejo a consideración y a su criterio profesional, que, cumpliendo con el reglamento de 
grados y títulos de esta Universidad, el informe de tesis titulado: “Estrategias de 
comunicación digital para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del curso de 
ciencia, tecnología y ambiente del 3° grado de primaria: I.E. Andrés Avelino Cáceres 
81025 distrito Víctor Larco-Trujillo 2017”, estudio realizado para obtener el título 
profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. El tema desarrollado en la 
presente investigación tuvo como principal motivación, la metodología que utiliza el 
docente en las sesiones de clase con sus alumnos, considerando que esta etapa es 
determinante para su educación, en donde el comunicador puede intervenir y crear 
nuevas formas de comunicación. Por ello, el presente trabajo busca desde una 
perspectiva interdisciplinaria aportar en el sector educación a través de estrategias de 
comunicación digital que mejoren la enseñanza-aprendizaje en una respectiva área. 
En tal sentido, dejo a su disposición sus oportunos reconocimientos, así como las 
observaciones pertinentes que aportarán para el beneficio y desarrollo de la sociedad, 
así mismo destacar la calidad de investigación en nuestra casa de estudios. 
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La presente investigación tiene como objetivo general proponer estrategias de 
comunicación digital para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en niños de 3° 
grado de primaria del curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E Andrés Avelino 
Cáceres del distrito de Víctor Larco. Este estudio tuvo como muestra a 29 estudiantes 
pertenecientes al 3° grado de primaria. Para ello, se utilizó un diseño de investigación 
descriptivo propositivo.  
Para desarrollar esta investigación se aplicó una prueba diagnóstica que se basó en 
tres dimensiones: conocimientos, habilidades y actitudes, cada uno de ellos con sus 
respectivos indicadores. Cabe recalcar que los resultados son presentados en tablas 
con su interpretación correspondiente.  
Finalmente, según los resultados mostrados, se concluyó que, en la dimensión de 
conocimientos, los estudiantes no conocen por completo sobre los temas que se les 
brinda en clase, es decir no identifican conceptos y teorías. Así mismo en la dimensión 
de habilidades, los estudiantes tienen la intención de realizar su tarea, sin embargo, 
no la terminan por completo, por falta de disposición para realizar las cosas, por último, 
se encontró que, en la dimensión de actitudes, el estudiante no tiene la capacidad para 
construir una opinión sobre algún tema del curso.  
 
 
Palabras claves: Proceso enseñanza-aprendizaje, estrategias de comunicación 









The present research has as its general objective to propose digital communication 
strategies to improve the teaching-learning process in children of 3rd grade of the 
Science, Technology and Environment course of the I.E Andrés Avelino Cáceres of the 
district of Víctor Larco. This study had as sample 29 students belonging to the 3rd grade 
of primary school. For this, a descriptive descriptive research design was used. 
 
To develop this research, a diagnostic test was applied based on three dimensions: 
knowledge, skills and attitudes, each of them with their respective indicators. It should 
be noted that the results are presented in tables with their corresponding interpretation. 
 
Finally, according to the results shown, it was concluded that, in the knowledge 
dimension, students do not know completely about the topics that are offered in class, 
that is, they do not identify concepts and theories. Likewise, in the skills dimension, 
students intend to do their homework, however, they do not finish it completely, due to 
a lack of willingness to do things, finally, it was found that, in the attitude dimension, the 
Student does not have the ability to build an opinion on any subject of the course. 
 
 
Keywords: Teaching-learning process, digital communication strategies, science, 
































1.1 Realidad Problemática 
En cuanto a los desafíos, el país aún debe enfrentar muchos retos para 
seguir avanzando en lo político, económico, social y cultural, ya que, para 
lograr un desarrollo sostenible bajo conceptos de inclusión, igualdad y 
equidad, se necesita de nuevas formas de comunicación para conocer 
más de cerca nuestra realidad.  
Así mismo, dentro de este contexto, la educación es un pilar fundamental 
que requiere de un seguimiento minucioso para supervisar que el 
aprendizaje se realice correctamente y así fomentar una educación con 
estándares de calidad correspondientes a las diferentes etapas de inicial, 
primaria y secundaria. Por tanto, la enseñanza-aprendizaje se convierte 
en un factor principal que afecta el rendimiento académico del estudiante, 
pues si no se toman las medidas necesarias para enfrentar el déficit que 
podría existir en este sector, seguiremos en el mismo camino sin avanzar.  
Es por ello, que desde el año 2000 el Perú ha participado en programas 
internacionales de evaluación a estudiantes como la prueba (PISA), 
estudio que evalúa cada tres años el nivel de educación de cada país 
participante, y se aplica a estudiantes de 15 años, en donde hemos 
mejorado los últimos años el nivel académico en las áreas de 
Matemática, Comprensión lectora y Ciencias, destacando así en puestos 
como el 4° país que más ha crecido en ciencias, 5° en lectura y 6° en 
matemática. En efecto, los puntos aumentaron después de la prueba 
PISA realizada en el 2012. Sin embargo, pese a estos resultados, nuestro 
país sigue ocupando los últimos lugares, ubicándose en el puesto 64 de 
70 países a nivel mundial (Gurría,2016). 
Por otro lado, a nivel Latinoamérica, nuestro país se ubica por detrás de 
República Dominicana. Además, a partir del 2012, hemos destacado en 
el área de Matemática dejando por debajo a Brasil. Sin embargo, en las 
áreas de comprensión lectora y ciencias aún continuamos atrasados 
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ubicándonos por detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, México 
y Brasil (Gurría,2016). 
Situándonos en un contexto más cercano, el Ministerio de Educación 
(MINEDU,2016) realiza todos los años a nivel nacional la Evaluación 
Censal a estudiantes de 2° y 4° de primaria y 2° de secundaria. En el 
caso de nuestra región, La Libertad está en un nivel regular en el área de 
lectura. Por otro lado, en el área de matemática, el estudiante aún se 
encuentra en proceso pues tiene dificultades en esa área (p.5) 
Por el contario, en la ciudad de Trujillo el grupo de alumnos 
pertenecientes al segundo año del nivel primario obtuvieron una 
calificación satisfactoria en el área de Lectura. En cambio, en el área de 
Matemática se encuentran en un nivel regular. En efecto, estos 
resultados reflejan que las instituciones educativas siguen esforzándose 
por practicar una buena calidad de enseñanza en sus diferentes áreas, 
esperando que sus estudiantes sigan demostrando lo aprendido en 
clase. 
En el caso de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, los 
estudiantes de 2 ° y 4° de primaria obtuvieron un nivel satisfactorio en las 
áreas de Lectura y Matemática. No obstante, los docentes manifiestan 
que, si bien es cierto, el ministerio de educación evalúa estas dos áreas 
a nivel primaria, no debemos dejar de lado las demás materias, pues 
todas son importantes y suman en el desarrollo para el aprendizaje del 
estudiante.  
Además, indican la importancia de las Ciencias Naturales para ser 
reforzada, ya que consideran que es un curso en donde el niño puede 
explorar su realidad para brindar una solución, haciendo uso de métodos 
científicos aplicados por él mismo con la ayuda de su docente. Así 
mismo, los docentes indican que esta área necesita de estrategias 
prácticas para que los estudiantes apliquen lo aprendido en la realidad 
actual y puedan reflejar buenos resultados en las próximas evaluaciones. 
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Es por ello que, la llegada de la tecnología permite que las instituciones 
educativas puedan tener nuevas oportunidades en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Esto es posible, pues producto de la 
combinación de diversos medios como el audio, video e imagen en un 
mismo soporte digital, se logrará crear nuevos espacios de 
comunicación, teniendo en cuenta criterios tecnológicos y principalmente 
pedagógicos. 
En efecto, gracias a la llegada de estos nuevos medios, surgen 
estrategias de comunicación digital en donde las herramientas que se 
utilizan dentro de estas, son vehículos que nos ayudan a cumplir lo que 
necesitamos de una forma más sencilla y rápida, basándonos en los 
objetivos que planteamos (Sánchez; Botero y Giraldo 2012). De este 
modo, las estrategias propuestas deberán contribuir a la empresa o 
institución para mejorar algún aspecto que no esté funcionando 
correctamente. Además, estos medios por ser una fusión de los medios 
tradicionales, utilizan la interactividad y multimedialidad como 
características para motivar y educar de una manera más didáctica al 
estudiante.   
Por tanto, a través de esta carrera, el presente trabajo pretende desde 
una perspectiva interdisciplinaria aportar al sector educación a través de 
una propuesta mediante estrategias de comunicación digital, que permita 
mejorar las competencias educacionales en el curso de Ciencia, 
Tecnología y ambiente.  
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1. Ámbito Internacional 
En el ámbito internacional podemos citar a González (2008) quién 
desarrolló una investigación comparativa-propositiva “Realidad virtual 3D 
como instrumento de comunicación multisensorial en instrumentos 
pedagógicos”, Argentina. Tesis para obtener el grado de magister en 
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Diseño. Realizada a una muestra de 3 docentes de 3° grado de primaria, 
usando como instrumento una entrevista, donde se concluyó que: 
-Existe una relación positiva de la herramienta propuesta principalmente 
en los aspectos referentes al grado de retención, canal de transmisión y 
diagnóstico de habilidades del niño, pues esta muestra su potencialidad 
como tecnología de nueva generación, ya que se adapta al canal de 
comunicación del niño, lo cual facilita el nivel de retención de la 
información, 
-Esta propuesta se ajusta al tipo de comunicación requerido por el 
maestro, aportando una utilidad destacada por la potencialidad de 
transmitir procesos que no se pueden comprobar en la vida real.  
-Además, se encontró que la interacción maestro-alumno utilizando la 
realidad virtual 3D, potencializa el proceso de comunicación enseñanza-
aprendizaje y conduce a una nueva estrategia de enseñanza en las 
aulas. 
 
Monsalve (2011), desarrolló una investigación descriptiva propositiva 
“Implementación de las tics como estrategia didáctica para generar un 
aprendizaje significativo de los procesos celulares en los estudiantes de 
grado sexto de la institución educativa San Andrés del municipio de 
Girardota”. Tesis para obtener el grado de Magister en Enseñanza de las 
Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad Nacional de Colombia. 
Realizada a una muestra de 60 estudiantes y 1 docente perteneciente al 
sexto grado de primaria, para la realización de esta investigación se 
utilizó un blog y las diferentes herramientas de la plataforma moodle para 
mostrarles a los estudiantes otra forma de ver un tema como la célula 
que es un poco abstracto para ellos, donde se concluyó que: 
 
-Las tic podrían ayudar a solucionar muchas dificultades de aprendizaje 
y de enseñanza, sin significar más trabajo para el docente.  
-Además, el uso de las tic ayudó mucho a la confianza del estudiante y 
despertó un interés hacia la biología, logrando que vean a la evaluación 
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como algo divertido en donde pueden utilizar la tecnología como una 
herramienta para interactuar y aprender de manera más didáctica temas 
específicos.  
 
Muñoz (2012), desarrolló una investigación experimental “Diseñar e 
implementar una estrategia didáctica para la enseñanza aprendizaje de 
la función lineal modelando situaciones problema a través de las TIC: 
Estudio de caso en el grado noveno de la Institución Educativa la Salle 
de Campoamor”. Tesis para obtener el grado de Magister en Enseñanza 
de las Ciencias Exactas y Naturales. Realizada a una muestra de 60 
estudiantes, donde se utilizó como instrumento un pre-test y post-test 
para evaluar cómo se encontraban los estudiantes antes y después de 
realizar la propuesta, donde se concluyó qué: 
 
-La incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
favorece notablemente el rendimiento académico de los estudiantes, 
pues al utilizar su propio lenguaje y herramientas mejora el interés y la 
motivación hacia las matemáticas. 
-El uso de las TIC fortaleció el rol del estudiante, creando en el un mayor 
control sobre sus actividades educativas para establecer nuevas 
relaciones con el saber; es decir, nuevas prácticas de aprendizaje 
apoyados en las nuevas tecnologías. 
-Usar las herramientas de Moodle, como la wiki, la creación de páginas, 
la aplicación de cuestionarios, foros, consultas, permitieron que muchos 
estudiantes cambiaran su actitud de rechazo hacia las matemáticas, 
pues se encontraron con una nueva estrategia que les llamó la atención, 
por ser novedosa y recreativa. 
-El uso de las animaciones Flash ocasionó un gran impacto en los 
estudiantes, ya que permitían la interacción del conocimiento con la 
tecnología, al presentar las actividades con gran contenido de material 
audiovisual; es decir, audio cambiando con gráficos en movimiento, lo 
cual es agradable a la vista de los alumnos. 
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Vélez (2012), desarrolló una investigación descriptiva “Estrategias de 
Enseñanza con uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación para favorecer el Aprendizaje Significativo”. Tesis para 
obtener el grado de Magister en Tecnología educativa y medios 
innovadores para la educación en la Universidad Virtual de Monterrey.  
Realizada a una muestra de 43 docentes, usando como instrumentos un 
cuestionario para docentes y estudiantes, donde se concluyó que: 
 
-Aún prevalecen las estrategias con el uso del computador y video 
proyector para motivar, comunicar información y apoyar las explicaciones 
del profesor. 
- Así mismo, los docentes hacen uso del computador y programas donde 
integran diversas tecnologías como apoyo a las actividades y contenidos 
que desarrollan en el aula.  
-También se encontró que los docentes muestran una actitud positiva 
hacia las TIC pues ayudan a fomentar la investigación del estudiante en 
el aula, la formación permanente en áreas afines al desempeño laboral y 
el uso pedagógico de las TIC. 
 
Vence (2014) desarrolló una propuesta educativa “Uso pedagógico de 
las tic para el fortalecimiento de estrategias didácticas del programa 
todos a aprender del ministerio de educación de Colombia”. Propuesta 
para promover el programa “Todos a aprender”, donde el objetivo fue 
orientar y brindar a los docentes la posibilidad de mejorar sus prácticas 
de aula, crear entornos de aprendizajes más dinámicos e interactivos 
para complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitar el 
trabajo en equipo y el cultivo de actitudes sociales, donde se utilizó el 
software ActivInspire del tablero digital para ejercitar y reforzar lo 
aprendido por los estudiantes en el aula de clases. Después de realizar 




-Se mejoró la práctica pedagógica, a través de la inclusión de la lúdica y 
las herramientas tecnológicas.  
-Además, se logró iniciarse en el manejo, elaboración, y aplicación de las 
evaluaciones tipo prueba a través del programa - tablero electrónico 
(ActivInspire).  
-Finalmente, se comprendió que la tecnología es aplicable a todas las 
áreas del conocimiento y no específicamente a una, logrando que éste 
sea actor en la construcción de su propio aprendizaje. 
 
Briceño (2015) desarrolló una investigación descriptiva “Usos de las tic 
en preescolar: Hacia la integración curricular”, Colombia. Tesis para 
obtener el grado de Magister en Educación. Realizada a una muestra de 
5 docentes de grado y 25 alumnos en preescolar junto a sus familias, 
usando como instrumentos la encuesta, entrevista y guía de observación, 
donde se concluyó que: 
 
-Las docentes de preescolar incluyen en sus prácticas pedagógicas el 
uso de las TIC aprovechando los recursos tecnológicos disponibles para 
los estudiantes de preescolar, especialmente la sala de informática de la 
institución.  
-Además, se encontró que el grupo de docentes presenta una actitud 
favorable frente al uso de las TIC en sus prácticas pedagógicas pues 
tienen altas expectativas del impacto que puede causar en el aprendizaje 
de sus estudiantes. 
-Finalmente, se observa que la experiencia que propone la docente, 
posibilita el despliegue de la actividad de los niños de acuerdo a sus 
intereses y conocimientos, el aprovechamiento de los recursos existentes 
en cada uno de estos programas para el fortalecimiento de diferentes 






1.2.2. Ámbito Nacional 
En el ámbito nacional, Arakari (2010) desarrolló una investigación 
descriptiva “Uso de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) en el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés en el primer 
año de secundaria del Colegio San Antonio de Padua”, Lima. Tesis para 
obtener el título de Licenciada en Educación. Realizada a una muestra 
de 30 estudiantes, usando como instrumento una guía de observación, 
donde se concluyó que: 
 
-Los docentes tienen una impresión favorable sobre el manejo de la 
información acerca de las TIC.  
-Además, se informó que conocen aplicaciones relacionadas a las TIC 
que ayudan en el aspecto educativo y señalan que las TIC están 
innovando el aprendizaje del idioma extranjero, así mismo saben cómo 
incorporarlos dentro de dicha área.  
-Los docentes también reconocen la necesidad de enterarse de nuevas 
propuestas didácticas que les faciliten la inclusión de las tecnologías de 
información y comunicación en su quehacer dentro de la educación.  
-Por último, se encontró que los docentes utilizan siempre las TIC para 
comunicarse con la comunidad educativa y colaborar con el aprendizaje 
de sus estudiantes. 
 
León (2012) desarrolló una investigación descriptiva-comparativa “Uso 
de tecnologías de información y comunicación en estudiantes del VII ciclo 
de dos instituciones educativas del callao”, Lima. Tesis para obtener el 
grado de Magister en Educación. Realizada a una muestra de 418 
estudiantes, usando como instrumento el cuestionario, donde se 
concluyó que: 
 
-Existen diferencias significativas en el uso de las tecnologías en sus tres 
dimensiones: adquisición de información, trabajo en equipo y capacidad 
de estrategias de aprendizaje.  
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-Los estudiantes están en un nivel regular al momento de manipular la 
computadora e internet. 
-Al comparar el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
en adquisición de información, se encontró diferencias significativas, 
observándose mayor uso en los estudiantes de la I.E. A (AIP 
implementada), quienes poseen mayores destrezas en el manejo y 
organización de la información en relación a los estudiantes de la I.E. B 
(AIP no implementada). 
 
1.2.3. Ámbito Local 
Por otro lado, a nivel local, Salvatierra (2014) desarrolló una investigación 
explicativa-experimental “El Método Investigativo como estrategia para el 
aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los 
estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E Cristo Rey- La 
Esperanza-Trujillo,2014”. Tesis para obtener el título profesional de 
Licenciada en Educación Primaria. Realizada a una muestra de 78 
estudiantes, usando como instrumento un pre test y pos test, donde se 
concluyó que: 
 
-Según el pre test el nivel alcanzado de los estudiantes en dicho curso 
fue que se encontraban en inicia, luego de aplicar el post test el 94% de 
los estudiantes obtuvieron un nivel de logro. 
-La planificación de sesiones del programa “El método investigativo en el 
aprendizaje de los estudiantes de 5to grado”, se han desarrollado con 
éxito y ejecutado según lo previsto, como lo indica la programación de 
cada una de las sesiones y los materiales usados. 
-La planificación y desarrollo de propuestas (estrategias metodológicas) 
como el presente trabajo, permite detectar y remediar en forma oportuna 





Chomba (2015) desarrolló una investigación descriptiva propositiva 
“Conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de secundaria 
del Porvenir sobre prevención del embarazo a temprana edad”. Tesis 
para obtener el título profesional de Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación. Realizada a una muestra de 91 estudiantes, utilizando 
como instrumento un cuestionario de encuesta CAP, donde se concluyó 
que: 
 
-Los conocimientos de los estudiantes son adecuados, las actitudes son 
favorables y se prueban las buenas prácticas para prevenir embarazos a 
temprana edad.  
-La actitud de los adolescentes estudiados son favorables ya que de 
manera total los estudiantes han considerado sumamente vital la 
utilización de métodos anticonceptivos. 
-Finalmente, en relación a las practicas, los estudiantes en su mayoría 
utilizan métodos anticonceptivos al tener relaciones sexuales, lo que 
representaría un porcentaje importante, ya que más de la mitad de 
estudiantes demuestran interés y preocupación.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1.  Teorías 
1.3.1.1. Teoría de la sociedad de la información 
Para Castells (2002) esta teoría se basa en el uso de las tecnologías de 
información y comunicación, las cuales nos ayudan a elaborar, 
estructurar y compartir información en diversos aspectos de nuestra vida, 
ya sea en lo social, político, cultural y económico. Así mismo, puntualiza 
que la característica de esta era digital actual no sólo se enfoca en el 
conocimiento y la información, sino utilizar dicho conocimiento en 
dispositivos que desarrollen este aspecto para que nuestro intelecto 
procese la información que ha recibido. Además, menciona la 




Es por ello que la inclusión de estas ciencias de información no sólo debe 
servir como herramientas que podamos aplicar en cualquier contexto de 
nuestra vida, sino también permita establecer procesos para 
desarrollarla.  
Por otro lado, esta nueva sociedad debe enfocarse en el bienestar de la 
persona para que pueda orientarla en su progreso permitiéndole emplear 
y distribuir información necesaria en donde otras personas y pueblos 
puedan aplicar sus conocimientos y así mejorar su calidad de vida 
(Castells,2002). 
En esta misma línea, Castells (2002) plantea dos enfoques:  
 El primero se refiere que la sociedad de información es un actual 
modelo de crecimiento, en donde la tecnología cumple un papel 
importante dentro de la sociedad.  
 El segundo enfoque puntualiza que lo esencial de esta era no sólo 
es la "información", al contrario, implica a la "sociedad". En donde, se 
establece que la información describe dentro de su marco a los 
canales de transmisión y espacios de reserva de información, 
mientras que en la sociedad se da prioridad a los seres humanos, 
sus manifestaciones culturales, su organización y estilo de 
comunicación que establecen entre ellos.  
 
1.3.1.2. Teoría del aprendizaje cognitivo 
 
Según Piaget (2009) esta teoría surge como una preocupación por la 
mente y la forma de cómo aprendemos, lo cual indica que es un proceso 
en donde el individuo modifica significados que resulta de la interacción 
entre la nueva información y el sujeto, procedimiento que influye en la 
conducta humana, en donde el individuo tiene esquemas mentales ya 
existentes, los cuales interactúan con la nueva información 
transformando esquemas ya aprendidos. Es decir, las personas 
poseemos estructuras mentales ya organizadas en donde se integra la 
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nueva información que adquirimos con la finalidad de formar conceptos 
significativos para aplicarlos en nuestro aprendizaje, destacando que 
mientras más desarrollado tengamos nuestra mente asimilaremos con 
rapidez los conceptos.   
 
 Además, esta teoría se centra en el análisis del desarrollo interno del ser 
humano, los cuales son procedimientos que asimila el individuo al 
momento de aprender, recepcionar la información hasta transformarla en 
conocimiento, destacando que el sujeto es un actor activo, pues sus 
acciones dependen en su mayoría de las representaciones que él 
elabora de su entorno físico y social. Así mismo, menciona que, para el 
enfoque cognitivo el alumno es parte del proceso de aprendizaje en 
donde este debe elaborar esquemas mentales que relacionen la nueva 
información que adquieren con sus conocimientos previos (Piaget,2009). 
 
Por otro lado, Piaget (2009) afirma que esta teoría cita a las TIC como 
una herramienta útil de gran importancia para el desarrollo del 
aprendizaje del estudiante, ya que impactan un nuevo paradigma dentro 
de la práctica educativa pues implica un estilo de comunicación en tiempo 
real de la interacción docente-alumno. La inclusión de un modelo 
educativo que incluya las TIC es una opción para resolver problemas de 
aprendizaje pues ya no se utilizará los ambientes tradicionales, al 
contrario, se cambiarán los ambientes para que sean autónomos, 
dinámicos, interactivos y novedosos con la intención de llamar la atención 
del alumno. De esta manera, se pretende lograr que el aprendizaje 
obtenido sea significativo y además le permita al estudiante interactuar 







1.3.1.3. Hipermediaciones: Elementos para la comunicación 
digital interactiva 
 
Esta teoría es la encargada de transmitir información a través de 
símbolos comunicativos, ya sean lingüísticos o escritos en donde existe 
un acuerdo para cada símbolo. Cada uno de ellos mantiene un orden 
bajo reglas y normas lingüísticas. Para Scolari (2008) la comunicación 
digital ha sido determinante en esta sociedad nueva del conocimiento, en 
donde la aparición de nuevos medios digitales interactivos se ha 
convertido en un modelo nuevo de comunicación que ha innovado en las 
redes destacando la participación de los usuarios. Además, menciona 
que no todo gira en el lenguaje como un solo código verbal, existen otras 
formas de comunicación como los gestos, movimientos de la cara y el 
cuerpo. Debemos recordar que desde la aparición de los medios de 
comunicación social fueron cambiando e innovando en el tiempo su 
forma de informar. En la actualidad existen nuevos medios como el 
internet, que tiene la ventaja de integrar la información en un mismo canal 
para brindar al usuario nuevos datos de una forma más amplia, lo cual 
representa que esta sociedad tenga lo que desee en forma inmediata. 
 
Por otro lado, Scolari (2008) divide esta teoría en tres partes importantes:  
 El saber comunicacional: Esta etapa abarca el surgimiento de 
nuevas formas de comunicación, las cuales están interviniendo en el 
proceso del mismo a través de las tecnologías digitales. Además, nos 
dice que estamos en un proceso de intercambio, producción y 
consumo de nuevos medios digitales que forman parte de nuestro 
entorno, en donde el rol del receptor ya no es el tradicional, se ha 
transformado en prosumidor de sus propios contenidos generando 
así nuevos paradigmas en esta era de la comunicación digital. 
 El hacer comunicacional: En esta etapa, la presencia de nuevos 
medios digitales ha originado un cambio en la estructura de los 
medios tradicionales, pues al incorporar el hipertexto y la 
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multimedialidad en sus características ha permitido la presencia de 
nuevas figuras, de las cuales debemos distinguir que función cumple 
cada una de ellas: receptor, audiencia y usuario.   
 Hipermediaciones: Esta etapa tiene la intención de cambiar, realizar 
y adquirir información dentro del ambiente donde intervienen las 
personas, recursos y nuevas formas de hablar, las cuales se 
encuentran relacionadas. Esto se realiza con el objetivo de construir 
una teoría nueva sobre lo que estamos viviendo gracias a la 
tecnología.  
 
Caracterización de la comunicación digital interactiva 
Scolari (2008) comparte algunas características sobre esta teoría: 
 Su hipertextualidad: El texto tradicional ya no es el mismo, se 
empieza a combinar con otros textos para acceder a más 
información. 
 Su reticularidad: Se disuelve el término de “uno a muchos” que se 
daba en el medio tradicional, ahora gracias a la comunicación digital 
se va construyendo un nuevo modelo de comunicación que 
transforme el término de “muchos a muchos”, es decir que la 
información que obtengamos llegue a mucho más de una forma 
masiva. 
 Su interactividad: Frente al receptor tradicional que solo recibía 
información, surge un receptor mucho más activo y educado para 
producir nuevos contenidos.  
 Su multimedialidad: Intervienen en un mismo soporte textos, 
sonidos y videos que antes requerían de cada medio de 







1.3.2. MARCO TEÓRICO 
1. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
1.1. LAS TIC (Tecnologías de información y comunicación) 
Coll (2009). Este desarrollo tecnológico nos ha transformado en una 
sociedad más compleja en donde las nuevas generaciones deberán 
interiorizar, reproducir, distribuir y aplicar sus ideas en esta nueva era, 
que conforma a la sociedad del conocimiento. Además, hoy en día la 
tecnología nos permite acceder a diversos recursos de información, los 
cuales nos sirven de apoyo en nuestra vida diaria para comunicarnos y 
encontrar nuevas formas para trabajar. 
 
Para reforzar lo antes mencionado, Sevillano (2008) menciona que los 
nuevos medios tecnológicos proponen una nueva forma de organizar y 
representar la realidad, además son instrumentos que permiten el 
desarrollo de capacidades y adquirir destrezas intelectuales, por lo cual 
es necesario capacitarnos para utilizarlas correctamente.  
 
1.1.1. EL IMPACTO DE LAS TIC 
Para Sevillano (2008) la incorporación de las tic ha permitido procesar, 
almacenar y comunicar información, generando así que empresas 
privadas y públicas, así como en los hogares se vuelvan hoy en día 
indispensables. Es preciso reconocer que el internet ha puesto a nuestra 
disposición información que antes solo la encontrábamos en un sólo 
medio de comunicación. 
 
Por otro lado, las redes están generando nuevas ventanas para la 
comunicación interpersonal y asignación de información, lo cual ha 
permitido la creación de comunidades virtuales donde el usuario 
interactúa. Respecto a la educación, estas tecnologías se consideran 
como uno de los factores de desarrollo en este sector, pues la aparición 




Sin embargo, es importante resaltar que estas tecnologías de 
información no están siendo aplicadas del todo hoy en día en la 
educación, es por ello que a través de estos nuevos medios se pretende 
encontrar nuevas formas de comunicar información con el propósito de 
reforzar aspectos en el entorno educativo. 
 
1.2. ESTRATEGIAS DIGITALES 
1.2.1. DEFINICIÓN 
Sánchez et al. (2012) definen a la estrategia digital como el conjunto de 
herramientas, medios y vehículos que nos ayudan a lograr lo que 
necesitamos de una forma más sencilla, rápida, económica y confiable, 
basándonos en los objetivos que planteamos. Así mismo, esta estrategia 
deberá contribuir a la empresa o institución a la cual queremos mejorar 
algún aspecto o déficit de la misma. 
 
En la misma línea, Pérez (2008) menciona que la estrategia digital 
también abarca el aspecto empresarial, ya que las organizaciones están 
inmersas en el mundo digital aprovechando las oportunidades que les 
brinda la red. En efecto, estas estrategias ayudan a direccionar la visión 
de la empresa y medir los resultados sobre el uso de medios digitales 
que propone la organización para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
1.2.2. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL 
Pérez (2008) dentro del contexto digital, existen tendencias que nos 
permiten experimentar y generar recursos a través del internet para 
mejorar algún aspecto de una empresa o negocio. Es por ello que al 
momento de crear la estrategia digital es necesario analizar el contexto 
en la que se encuentra la empresa para que así podamos saber su 
realidad actual y que necesidades debemos resolver. Así mismo, es 
importante tener en claro el objetivo principal de la estrategia, ya que nos 
ayudará a definir con quién trabajar, qué instrumento o medio utilizar (un 
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app o web) y el canal por donde la organización distribuirá sus mensajes 
(web, correo electrónico). 
 
1.2.3. PASOS PARA LA CREACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DIGITAL 
Sánchez et al. (2012) plantea 5 pasos para diseñar una estrategia de 
comunicación digital: 
 
1.- Diagnóstico: Es la primera etapa donde se empieza a elaborar la 
estrategia, para ello necesitamos describir la realidad por la que está 
pasando la empresa u organización, y las necesidades que tiene el 
público objetivo, de esta manera nos permitirá conocer como está 
funcionando la comunicación digital, si existiera o no, cuáles serían sus 
resultados. 
 
1.1. Público objetivo: Es decir a quiénes nos dirigimos, donde a partir 
de ello plantearemos con que herramientas, redes y estilos de vida 
corresponde a nuestro público.  
 
2. Planificación: Después de haber analizado el entorno de la empresa, 
debemos plantear objetivos coherentes y específicos de acuerdo a las 
necesidades del público objetivo. Además, determinar cómo el entorno 
digital va a solucionar estas necesidades. 
 
3.- Estrategias: Luego de plantear los objetivos, nos dedicamos a 
diseñar las posibles estrategias que nos ayudarán a cumplir estos 
objetivos. En este paso, se plasma todo lo que vamos hacer, es decir qué 
herramientas o recursos digitales vamos a utilizar, a través de qué canal 
te vas a comunicar, que contenidos va a tener la estrategia y con qué 






3.1. Herramientas digitales 
Sánchez et al. (2012) plantea las siguientes herramientas favorables para 
el aprendizaje:  
 Edmodo:  Permite que los educadores tengan la ventaja de organizar 
grupos en la red, dirigir sus materias, evaluar el desempeño de los 
alumnos, proporcionar material educativo a sus estudiantes y 
establecer una comunicación con los padres de familia. 
 Projeqted: A través de esta herramienta se pueden elaborar 
exposiciones acompañado de proyecciones dinámicas en donde se 
permite introducir esquemas interactivos, líneas de tiempo utilizando 
diversos recursos como el audio, video e imagen, así como también 
realizar videos motivadores e instructivos relacionados con las clases, 
entre otras opciones.  
 Thing Link: Ayuda a que el docente pueda elaborar imágenes 
interactivas acompañado de música, textos, fotografías, entre otras. A 
la vez, estas también pueden ser distribuidas en otras plataformas 
virtuales como las redes sociales.  
 Edu Clipper: Permite a los docentes y estudiantes compartir material 
educativo. Además, esta herramienta tiene la ventaja para seleccionar 
información que encontremos en la red y poder compartirla con otras 
personas que pertenezcan a otro grupo.  
 
3.2. Recursos digitales educativos 
En efecto, este es un material educativo con la intención de transmitir 
información a través de la red. Estos son desarrollados con el objetivo de 
facilitar las actividades de desarrollo que implique el aprendizaje y que 
junto a ello se logre cumplir los objetivos propuestos. Así mismo, explica 
que si el recurso digital está bien planteado será un aporte valioso para 
el aprendizaje en los aspectos de captación de conceptos, adquisición de 




3.2.1. Clasificación de recursos digitales 
García (2010) los clasifica en dos formas: 
 
Desde lo educativo 
 
 Aplicaciones para un fin educativo: Se trata de programas de 
software creados y fabricados con la finalidad de ayudar en el proceso 
educativo para lograr cumplir objetivos, retos o actividades 
relacionadas a la educación. 
 
 Software educativo: Son sistemas que están basados en el 
aprendizaje, como la incursión de juegos educativos en la red, 
tutoriales interactivos y plataformas educativas dirigidas a estudiantes. 
 
Formatos de información digital 
 
 Textuales: Es un contenido representado a través de un sistema de 
caracteres que puede incluir otras representaciones visuales como 
esquemas, diagramas, gráficos, tablas, entre otros. 
 
 Sonoros: Son elementos o secuencias acústicas que son percibidas 
por el oído.  
 
 Visuales: Son elementos de información que están representados a 
través de imágenes, fotografías, gráficas, ilustraciones y capturas, que 
son captados la vista. 
 
 Audiovisuales: Son elementos de información que desarrollan 
secuencias en donde se integra lo sonoro, lo textual y lo visual; que 




 Multimedia: Son elementos de información que desarrollan una 
secuencia en donde se integra múltiples formatos como los textuales, 
sonoros, visuales y audiovisuales, que tiene la ventaja de ofrecer 
mayor interacción. 
 
3.3. Canales de comunicación 
Cedaro (2007) clasifica a los canales de comunicación según su 
naturaleza: 
 
 Canales orales: Son aquellos mensajes que circulan a través de un 
código oral, además de tener una gran ventaja, en donde el receptor 
puede brindar una respuesta permitiendo una retroalimentación 
inmediata. Por otro lado, es necesario saber que existe una 
desventaja, pues el mensaje que se transmite puede pasar por varias 
personas, la cual puede distorsionarse por la interpretación que puede 
tener cada persona. Es por ello que tanto los códigos verbales y los 
no verbales pueden ser compañeros y apoyarse mutuamente, en el 
caso que el emisor tenga la necesidad de hacer uso de los dos. 
 
 Canales escritos:  Son aquellos mensajes que se transmiten a través 
de palabras o símbolos escritos. Una de las ventajas que tiene este 
tipo de canal, es que el mensaje queda registrado permanentemente, 
verificado por el receptor y puede ser corregido si es necesario. De 
esta manera, genera que la persona que transmite dicho mensaje 
tenga mucho cuidado y responsabilidad con lo que va a escribir.  
 
 Canales electrónicos: Son aquellos mensajes que utilizan un código 
electrónico como videoconferencias, programas multimedia y las 
tecnologías relacionadas con el internet. La principal ventaja es que 
permite comunicarse al instante, trasmitir mensajes escritos, así como 
también sirven para destinar el mismo mensaje a diversas personas 




3.4. Contenido de la estrategia 
Según el Curriculum Nacional (2017) los contenidos que tendrán cada 
una de las estrategias estarán basadas en los siguientes temas: 
 
 Los seres vivos: En este tema se abarca subtemas como el 
crecimiento y desarrollo de los seres humanos, las funciones que 
cumplen los seres vivos, así como también la clasificación de los 
animales vertebrados. 
 El cuerpo humano: Este tema abarcará subtemas como los alimentos 
según su valor nutritivo, el cuidado de los sentidos, así como también 
el aparato digestivo y respiratorio. 
 Desarrollo humano: Este tema abarcara subtemas como la infancia, 
nacimiento, pubertad, adolescencia, adultez y ancianidad. 
 La importancia de las plantas: Este tema abarcará los aportes que 
brindan las plantas a los seres humanos. Así como también el cuidado 
que se debe tener para ellas.  
 La materia y sus estados: Este tema abarcara el proceso de reacción 
que tienen los diferentes estados como el líquido, gaseoso y sólido 
cuando son alterados por algún elemento. 
 El uso y beneficios del agua: Este tema abarcará subtemas como el 
uso adecuado al líquido elemento “el agua”, así como en que 
situaciones debemos usarlo y la importancia de ahorrar el agua para 
el beneficio del ser humano. 
 Contaminación del agua y suelo: Este tema abarcara subtemas 
referentes al cuidado del agua y suelo, así como también la 
importancia de cuidarlos; y por último que actitudes debemos tener 
ante acciones que vayan en contra de estos dos elementos.  
 
4.- Elaboración del presupuesto: Una vez de conocer los recursos y 
herramientas designadas, debemos determinar la importancia para cada 
una de ellas, así como también identificar los procedimientos que se 
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seguirán para gestionar. Así mismo, establecer los recursos materiales 
necesarios a emplear. De esta manera se podrá tener un orden para la 
respectiva ejecución con la intención de que se realice de forma exitosa 
y profesional (Sánchez et al. 2012): 
 
 Presupuesto: Es la cantidad que se necesita de inversión para la 
ejecución de las estrategias. Para ello es necesario conocer el costo 
que se requiere para cada una. 
 Plazos de ejecución: Determinar los tiempos en la cual se realizará 
cada estrategia, estas pueden ser a corto, mediano y largo plazo. 
 Viabilidad de la propuesta: Son las acciones que se realizarán para 
poner en marcha al proyecto. 
 Recursos y habilidades: En este aspecto, se determinará que 
recursos son necesarias y quiénes serán los responsables para el 
desarrollo de cada una de ellas. 
 
5.- Evaluación de la estrategia: Después de elaborar la estrategia es 
necesario realizar reportes para analizar cómo se van a desarrollar las 
acciones planteadas. Además, nos permitiría comparar lo obtenido para 
relacionarlo con los objetivos que planteamos al inicio e identificar lo que 
hicimos correctamente y que nos hace falta para mejorar. Por ello, es 
importante esta etapa ya que nos permite revisar si lo que hemos 
planteado anteriormente ha sido elaborado de manera correcta (Sánchez 
et al. 2012). 
 
1.3. COMUNICACIÓN DIGITAL 
2.1.1 DEFINICIÓN 
Arango (2013) nos dice que “La comunicación digital es el intercambio de 
información y conocimiento haciendo uso de las herramientas digitales 
disponibles en la red, las cuales gracias a la investigación y desarrollo 
tecnológico están a nuestro alcance” (p.55). 
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En la misma línea, Delgado (2013) nos habla sobre la comunicación 
digital puntualizando el aspecto social al que nos ha llevado este cambio 
tecnológico en donde esta comunicación es uno de los medios por los 
cuales el ser humano puede expresar sus ideas, transmitirlas o buscar la 
información que permita su desarrollo social y cultural. 
 
2.1.2 COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL 
La comunicación encierra un conjunto de componentes que dependen de 
esta para que se realice. Arango (2013) plantea los siguientes: 
 El emisor: Es quién tiene la intención de expresar algún mensaje o 
información haciéndose valer de símbolos que comparte con el 
receptor. 
 El receptor: Es la persona encargada de recibir el mensaje, quién la 
decodifica, la interpreta y la convierte en información valiosa y 
significativa. 
 El mensaje: Es la información representada a través de códigos o 
signos que utiliza el emisor para transmitirle al receptor. 
 El código: Es un conjunto de signos que le permite al emisor difundir 
información, esta puede ser a través de señales, el habla, gestos o 
por escrito. 
 El canal: Es el medio que utiliza el emisor para informar. Este puede 
ser un teléfono, un correo electrónico, el lenguaje oral y por escrito. 
 El ruido: Es el conjunto de factores físicos o intencionales que 
pueden interferir para que el mensaje llegue de forma correcta a su 
destino.  
 La retroalimentación: Es la reacción que provoca la información 
sobre el receptor, quien al interiorizarla e interpretarla le da un sentido 







Biagi (2009) tras la llegada de nuevos medios digitales plantea las 
siguientes características:  
 
 El emisor y el receptor son usuarios: Ambos son capaces de 
producir información a través de equipos más accesibles como la PC 
y Software, así como también, el receptor puede hacer uso de 
editores para producir su propia información. 
 Hipertextualidad: Es cuando dentro del texto pueden existir enlaces 
que lleven al usuario a navegar en otras plataformas para ampliar la 
información. 
 Multimedialidad:  Ahora los medios digitales están integrados en un 
mismo soporte donde puedes leer el periódico, ver fotografías, 
animaciones y escuchar sonidos que te interesan.  
 Mensajes personalizados: Antes la información era igual para 
todos, ahora la información de los medios se presenta en diversas 
versiones, sea esta un mismo tema o diferente. 
 Bidireccionalidad: Hace referencia que antes la comunicación era 
unidireccional, del emisor al receptor. Ahora, el receptor puede 
responder a dicha información por el mismo canal, logrando una 
retroalimentación. 
 Interactividad: El medio digital ha permitido que la información 
pueda tener diversas entradas para interactuar en la red. 
 Inmediatez:  Es la rápidez con la que llega el mensaje del emisor a 
receptor a través de la red.  
 
2.1.4    VENTAJAS 
Delgado (2013) plantea las siguientes ventajas de la comunicación 
digital: 
 Fácil acceso: La comunicación digital nos permite tener fácil    
acceso a cualquier tipo de información que necesitamos.  
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 Socializar: Permite comunicarnos a través de otros medios con otra 
persona a pesar de la distancia.  
 Interacción: Esta comunicación nos permite interactuar y buscar 
información de nuestro interés.  
 Comunicación inmediata: Es la forma por la cual nos 
comunicamos con otras personas para difundir nuestras ideas, 
pensamientos y toda clase de información. 
 
2.1.5 IMPORTANCIA 
Carneiro (2009) menciona que, con la llegada de la tecnología, todos 
estamos inmersos en la red para crear, difundir o preparar campañas, 
investigaciones o estrategias para resaltar la marca de un empresa o 
institución que decida utilizar algún medio digital. Es por ello que los 
medios tradicionales han dado un gran paso al adquirir nuevas 
plataformas para informar y que estas pueden ser tomadas por empresas 
para reflejar de manera eficaz y positiva su producto o servicio. En 
conclusión, la comunicación digital nos permite estar actualizados e 
informados sobre diferentes temas que nos interesen. Reflejando así, el 
gran cambio que se dio desde el primer dispositivo como el telégrafo, 
hasta llegar al Smartphone, computadoras y otros dispositivos que son 
más rápidos en navegación. 
 
2. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
2.1. DEFINICIÓN 
Antes de definir este proceso debemos tener claro que todo inicia desde 
la enseñanza, la cual sirve para orientar y dirigir nuestro aprendizaje. Por 
ello, la persona que se dedica a enseñar debe tener una visión clara y 
precisa sobre lo que significa enseñar y aprender, ya que estos dos 
conceptos básicos están vinculados. Además, la enseñanza no sólo 
dependerá del profesor, sino del alumno, pues de nada valdrá que 
enseñe bien, sino logra alcanzar los conocimientos esperados. Así 
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mismo cabe recalcar que en la enseñanza también se transmiten 
conocimientos generales sobre el área asignada (Orozco, 2014). 
 
Después de conceptualizar la enseñanza-aprendizaje nos damos cuenta 
que estos dos conceptos están totalmente vinculados, pues sin 
enseñanza no habría un aprendizaje. Es por ello que Torres y Girón 
(2009) lo definen como “El proceso mediante el cual una persona 
adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos 
formativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento o acción, 
además de adoptar actitudes que le permitan dar solución a problemas 
de su realidad” (p.60). 
 
En la misma línea, Riva (2009) define que “Es el resultado de procesos 
cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 
nuevas informaciones como hechos, conceptos, procedimientos y 
valores, donde se construyen nuevos conocimientos producto de la 
interacción entre el hombre y su medio” (p. 53). 
 
No obstante, debemos tener presente que el aprendizaje es una actividad 
en donde el individuo construye representaciones que significa la 
realidad de un objeto o situación de acuerdo a una experiencia. Además, 
las personas iniciamos a formar un conocimiento o perspectiva de algo, 
producto de la interacción con nuestro medio sociocultural y de los 
conocimientos que adquirimos en la escuela, familia y el entorno, los 
cuales serán determinantes en nuestra educación (Gonzalez,2008).  
2.2. El PROCESO DE COMUNICACIÓN EN EL APRENDIZAJE 
Berlo (2010) menciona que antes de establecer una comunicación se 
debe tener un propósito para realizarla. Es por ello, que la comunicación 
es el punto de partida para pensar en crear nuevos productos 
pedagógicos educativos, con la finalidad de hacer hincapié en el uso de 
medios tecnológicos en la comunicación maestro-alumno, para entablar 
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una mejor comprensión. Este inicio es consecuencia a la necesidad de 
obtener distintas formas de transmitir el conocimiento, dentro del marco 
de las nuevas formas de comunicación.  
 
Por otro lado, la intervención de la comunicación con tecnología aplicada 
a las aulas no ha sido aprovechada correctamente, puesto que en 
ocasiones sólo se proyecta la mayor cantidad de información textual a 
través de un proyector, sin hacer uso de herramientas audiovisuales o 
digitales que puedan reforzar, enriquecer y complementar la información 
que se le transmite al alumno. Es así que, el aspecto interdisciplinario 
interviene como un factor clave para la creación de nuevos productos 
comunicativos (Berlo,2010). 
 
Hoy en día, mediante el uso de nuevas y creativas representaciones de 
la realidad se puede crear un nuevo componente comunicativo 
pedagógico para las aulas. Sin embargo, durante el siglo XX, desde la 
llegada de la tecnología se ha sustituido la forma de comunicación 
tradicional que utilizaba el hombre, proporcionando una mejor 
comprensión de temas, pero en algunas oportunidades no se ha logrado 
establecer este propósito, pues no han sido bien utilizadas, ya sea por 
falta de conocimiento para diseñar nuevos productos que puedan 
proyectarse en computadoras o cañones multimedia, y sean de gran 
utilidad para los maestros en su proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Aguerrondo,2006). 
 
2.3. MODELOS DE COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
Freire (2004) nos dice que en la educación tradicional el modelo 
unidireccional de comunicación se caracteriza porque el profesor 
(emisor) brinda información a sus estudiantes (los receptores) para que 
lo asimilen correctamente. Sin embargo, el emisor envía mensajes 
continuamente a sus receptores, y estos no tienen una retroalimentación 
porque no existe interactividad ni comunicación bidireccional. 
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En la actualidad, nos podemos percatar que el aspecto visual, digital o 
audiovisual llama la atención por los diversos elementos que pueda 
contener, como su forma, estructura o el movimiento, logrando que este 
sea un medio atractivo para comunicar un mensaje (Berlo,2010). 
 
Por otro lado, se conocen 3 modelos básicos de comunicación: el emisor 
del mensaje, el receptor del mensaje y el mensaje enviado. Así mismo, 
del modelo Feedback o también llamado retroalimentación, se han 
originado otros nuevos modelos que incluyen en su estructura las nuevas 
tecnologías para transmitir el mensaje de una manera más interactiva 
(Schramm,1995, citado en Smith 1997).  
2.4. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
Movel (2010) nos dice que, para evaluar una competencia, debemos 
tener claro que el término surge de la mezcla de conocimientos, 
capacidades y actitudes relacionadas a nuestra realidad. En efecto, para 
poder desarrollar las competencias, en primer lugar, debemos asimilar y 
apropiarnos de saberes asociados a ellas; y aplicarlos de manera 
relacionada en un contexto determinado. Pues bien, para evaluar una 
competencia debemos tener en cuenta la realización de tareas, ya que 
son estas las que permiten dominar el contenido que posteriormente se 
convertirá en competencia.  
 
Cabe destacar que el estudiante debe esforzarse un poco más para 
adquirir estas competencias pues requiere de un aprendizaje 
permanente. Por lo tanto, para que el estudiante sea competente no solo 
es necesario dominar conceptos, sino demostrar su habilidad para 
adaptar ese conocimiento en distintos contextos que implique al 
aprendizaje, lo cual permitirá que el alumno sea consciente de los 
recursos que posee para resolver dicha situación.  Así mismo, demostrar 
si tiene una buena actitud para interactuar con los demás, brindándole un 




2.5. CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO 
A lo largo de nuestra vida, a través de la interacción con otras personas 
adquirimos conocimientos y adoptamos estrategias que nos guiarán al 
momento de actuar ante situaciones que pasemos en la vida. Esto se 
dará a través de criterios razonables, mostrar sensibilidad a contextos 
cambiantes y desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo. Es por ello 
que, en la sociedad del conocimiento, el aprendizaje no solo debe 
abarcar espacios dentro de las instituciones educativas, al contrario, este 
debe desarrollarse en todos los contextos. (Movel,2010). 
 
García (2006) nos dice que, en la sociedad del conocimiento, cada 
persona durante su vida debe asimilar una base sólida de conocimientos 
rigurosos y adoptar estrategias eficaces. En este sentido, el ser humano 
debe saber que pensar, y cómo actuar ante situaciones de gran 
relevancia para su vida, manejando sus propios criterios razonables para 
emitir una opinión, así mismo debe ser sensible ante los cambios que 
puedan ocurrir en la realidad. Finalmente, es importante que cada uno de 
nosotros desarrollemos un pensamiento llevado a la reflexión, a la crítica 
constructiva y tener creatividad para resolver un determinado problema. 
 
2.6. PILARES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
2.6.1. CONOCIMIENTOS  
Movel (2010) nos dice en términos generales, que esta etapa del 
aprendizaje implica las teorías, conceptos y procedimientos que 
adquirimos en el transcurso de nuestra vida diaria, los cuales durante el 
proceso son asimilados para luego convertirse en conocimiento, el cual 
nos permitirá identificar y construir nuestros propios conceptos para tener 
un panorama general respecto a un tema. Así mismo, este proceso 
puede darse en diferentes ámbitos de la realidad social, natural y 
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sociocultural, en donde cada una estas es parte de las ciencias y saberes 
que debemos conocer.   
 
Aprender y darnos cuenta de cómo desarrollamos nuestros propios 
conocimientos, también depende en cómo demostramos nuestras 
habilidades al momento de pensar en forma ordenada para identificar 
conceptos y resolver situaciones que necesiten de nuestro conocimiento. 
Este aprendizaje impulsa de que la persona sea capaz también de pensar 
en él mismo y en los demás (Movel,2010). 
 
El termino conocer, no sólo significa adquirir conocimiento, esta teoría se 
refiere a la necesidad de que tenemos para asimilar información, 
mantener memorias y desarrollar con ellas distintas situaciones. Así 
mismo, esta etapa es la encargada de realizar procesos, formar 
procedimientos o estrategias para demostrar lo mejor que hemos 
aprendido y conocemos, con la intención de tomar nuestras propias 
decisiones. Finalmente, esta teoría, también nos habla que el conocer 
necesita de motivación, esfuerzo y una constante formación para el 
desarrollo en el aspecto personal y social (López y Matesanz,2009). 
 
Pare el MINEDU, dentro del curriculum nacional de educación básica 
regular, definen al conocimiento como: 
 
El conjunto de concepciones, representaciones y significados. Esto, 
no es el fin del proceso pedagógico, no sólo depende que el educando 
acumule información y la aprenda de memoria, es necesario que la 
procese, la sepa utilizar y aplicar como medio o herramienta para 
desarrollar capacidades. Precisamente, a través de éstas es evaluado 





2.6.2. TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN COGNOSCITIVA 
Para Ausubel (1978) el conocimiento toma un papel importante en 
nuestras vidas, pues gracias a esta asimilación cada uno de nosotros nos 
damos cuenta qué saberes previos tenemos antes de adquirir nuevos 
conceptos. Ausubel fue un pedagogo que tuvo como principal 
preocupación en los procesos de comprensión, transformación, 
almacenamiento y uso de la información. El consideraba que el propósito 
es adquirir un conocimiento claro, sobre la base de nuevos 
conocimientos, por ello en nuestros primeros años en la escuela 
absorbemos los primeros conceptos sobre diferentes temas de nuestra 
realidad, siendo fundamentales para que sean una base firme para la 
adquisición de otros nuevo, Para que este proceso se logre, el estudiante 
debe mostrar disposición para aprender, lo cual ayudara a desarrollar 
una actitud positiva, de la mano de la atención y la motivación.  
 
2.6.3. HABILIDADES  
Para Movel (2010) este aprendizaje se refiere a la capacidad de aplicar 
los conocimientos, habilidades y actitudes propias para desarrollar con 
éxito alguna actividad o tarea que nos deleguen, de esta manera 
demostraremos a través de la práctica cómo podemos desarrollar 
diferentes trabajos haciendo uso de nuestro talento para realizar lo que 
nos pidan hacer. Además, es importante destacar que estas tareas y 
actividades nos ayudan a reforzar nuestros conocimientos en distintos 
temas, pues al desarrollarlas nos permitirá aclarar conceptos que sólo lo 
podríamos demostrar recordando. Así mismo, a través de la asignación 
de tareas logramos que el niño demuestre sus habilidades sociales, 
cognitivas y motoras. Finalmente, Movel plantea que la experiencia que 





Por otro lado, López y Mestanz (2009) plantean que esta etapa del 
aprendizaje es la capacidad de aprender por nuestra propia cuenta. 
Además, afirman que es necesaria que cada estudiante tome conciencia 
sobre los procesos que utiliza para aprender, tanto en los procesos reales 
como de los ideales, esto facilitara a que los mejorare y desarrolle la 
capacidad de aprender continuamente, dentro y fuera de su escuela.  
 
Pare el MINEDU, dentro del curriculum nacional de educación básica 
regular, definen habilidad como: “El conjunto de habilidades mentales y 
motrices que se evalúa a partir de conductas observables que dan cuenta 
de los procesos cognitivos realizados y la eficacia de estos es constatada 
a través de técnicas e instrumentos pertinentes” (p.3). 
 
2.6.4. ACTITUDES  
A través de las actitudes demostramos nuestra disposición o la forma de 
actuar de acuerdo a una situación específica, que puede llevarnos a una 
reflexión o posición frente a un tema. Esto no solo abarca el aspecto 
individual sino en la forma de cómo pensamos, sentimos y nos 
comportamos frente a un problema o situación, en donde nuestros 
valores salen a relucir pues estos se van fortaleciendo gracias a las 
experiencias que hemos pasado o por pasar y la educación que 
recibimos desde niños (Movel,2010). 
 
Para la psicología social, según Escudero (1985) la actitud es una 
manera de organizar todo lo que pensamos, creemos, sentimos o 
juzgamos sobre un tema en específico, en termino generales, las 
actitudes que tenemos durante nuestra vida es la predisposición al 
reaccionar de una manera favorable o desfavorablemente hacia un 
objeto, que puede ser una cosa, otra persona, una institución, lo cual 




Por otro lado, para López y Mestanz (2009) la actitud se constituye como 
un vínculo que se crea entre el conocimiento que adquirimos sobre un 
objeto y la acción que realizara en el presente y futuro en diversas 
situaciones que compete. Así mismo, es importante saber que la actitud 
va de la mano con la percepción que tengamos de lo que nos rodea, así 
como también pueden modificarse de acuerdo a nuestras creencias y 
formas de ver el mundo, que se originan en contextos sociales en donde 
nos relacionamos con otras personas que pueden ver con otro sentido lo 
que nos rodea, tal es el caso de las aulas, en donde el alumno puede 
manifestar diversas condiciones: interés, atención, trabajo, Compromiso, 
persistencia y curiosidad. 
 
Finalmente, para el MINEDU, dentro del curriculum nacional de 
educación básica regular definen las actitudes como: “Predisposiciones 
y tendencias, conductas favorables o desfavorables hacia un objeto, 
persona o situación” (p.3). 
 
2.7. CARACTERÍSTICAS 
Según Fingerman (2011) propone las siguientes características del 
aprendizaje:  
 El aprendizaje requiere la presencia del conocimiento y la 
participación activa del sujeto dispuesto a conocerlo. 
 Requiere de un esfuerzo mental para lograr conocer al objeto de 
estudio, observarlo, analizarlo y comprenderlo. 
 Para que el aprendizaje sea eficiente requiere de un tiempo para que 
el estudiante pueda interiorizarlo. 
 El nuevo conocimiento tendrá que respetar los estilos cognitivos y 
habilidades del estudiante para comprenderlo. 
 Para el desarrollo del aprendizaje se necesita de una persona que 




 El estudiante obtendrá nuevos conocimientos en lo conceptual, 
actitudinal y la manera en como procesa la información. 
 El aprendizaje obtenido debe ser integrado con otros conocimientos 
previos para que se logre un aprendizaje significativo. 
 
2.8. ELEMENTOS 
El proceso de aprendizaje comprende un conjunto de actividades 
organizadas donde los elementos que intervienen están en constante 
interacción, tal como lo afirma Movel (2010): 
 
 Alumno: Son quienes reciben el aprendizaje y alcanzan el logro que 
estableció el docente al inicio. 
 El profesor: Es el planificador de las actividades, donde establece 
una estrategia didáctica para lograr los resultados esperados. 
 El contenido: Son las herramientas que utiliza el docente para 
obtener un mejor resultado en el aprendizaje de sus alumnos.  
 Los propósitos: Es la intención que tiene el docente para conseguir 
mejores logros en el aprendizaje, los cuales pueden ser lecturas, 
teorías básicas del tema y provocar en sus alumnos una actitud 
positiva para mejorar su aprendizaje.  
 Las actividades de aprendizaje: A través de estas actividades, el 
docente pretende facilitar los procesos de aprendizaje en sus 
alumnos, tomando en cuenta la motivación, orientación e información 
que reciben.  
 Las estrategias de evaluación: El docente deberá tomar las 
medidas necesarias para evaluar a sus estudiantes y obtener de ellos 







2.9. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 
Movel (2010) compartes 5 estrategias útiles para mejorar el aprendizaje: 
 Aprendizaje Cooperativo 
Consiste en separar el salón de clase en pequeños grupos de 
estudiantes con la tarea de lograr un objetivo en común. Esta 
dinámica es diferente pues cambia la rutina diaria en la que el 
profesor es quién brinda toda la información y los alumnos solamente 
escuchan. De esta manera, se podrá crear un espacio en donde los 
estudiantes puedan investigar y compartir información con sus 
compañeros, así como trabajar en equipo y ser responsable con cada 
función.  
 Discusión 
Son ámbitos que nos permiten establecer un diálogo con otras 
personas para intercambiar ideas, posturas y manifestaciones 
referente a un tema.  
 Estudio de casos 
Es una estrategia valiosa que permite exponer un tema a través de 
situaciones reales, para que en los estudiantes despierte el espíritu 
de investigar y resolver las necesidades de su entorno. De esta 
manera se acercarán más a su realidad.  
 Pensamiento crítico 
Permite que el estudiante desarrolle su capacidad para analizar 
situaciones de la realidad. Es necesario que los estudiantes tengan 
un nivel adecuado de aprendizaje, pues ayudará a que este tenga 
una posición firme sobre un tema sin dejarse influenciar por otros.  
 Integración de la tecnología 
A través de esta estrategia, se pretende que los alumnos tengan 
diversas formas de estudiar haciendo uso de herramientas o 
recursos que nos asigna la tecnología. De esta manera, el docente 
al aplicar esta ciencia en sus clases logrará que sus alumnos puedan 
captar la sesión de una manera rápida y efectiva. 
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2.10. ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
Por otro lado, Delgado y Solano (2009) plantean algunas estrategias 
didácticas que pueden ser útiles en este proceso: 
 
2.10.1. Estrategias para enseñar de forma individual 
Están basadas en lo que busca el estudiante, es decir satisfacer sus 
necesidades. Delgado y Solano (2009) plantea algunas técnicas: 
 Recuperación de información: Esta técnica permite que el 
estudiante construya su propio conocimiento a través de la búsqueda 
en internet y le brinde una valoración a esta. Además, es importante 
que el docente intervenga para brindarles pautas que los orienten a 
tener una búsqueda exitosa. 
 Trabajo con materiales multimedia interactivos: Esta técnica 
permite que el estudiante trabaje de forma autónoma con materiales 
multimedia. Además, el docente debe evaluar antes de facilitar el 
material a sus alumnos.  
 Técnicas centradas en el pensamiento crítico: En esta técnica se 
pueden realizar actividades para seleccionar y evaluar información o 
brindar soluciones a problemas. Esto se puede dar a través de 
gráficos, ensayos temáticos para resaltar aspectos positivos y 
negativos o esquemas.  
 Técnicas centradas en la creatividad: Esta técnica es 
enriquecedora pues pretende lograr una motivación y despertar la 
habilidad creativa del estudiante para resolver problemas de su 







2.10.2. Estrategias para enseñar en grupo, basadas en la exposición 
de información. 
Son técnicas para obtener el conocimiento en grupo a través de la 
información que nos brindan, es ahí donde empiezan a desarrollar roles 
como el docente como expositor y el estudiante receptor de la 
información. Delgado y Solano (2009) plantean algunas técnicas: 
 
 Exposición didáctica: Se desarrolla a través de la exposición sobre 
un tema determinado, donde se dividen las características más 
importantes en unidades, haciendo énfasis en cada una de ellas. 
Para ello el docente o el estudiante, se puede apoyar de elementos 
visuales para impactar la atención del receptor. 
 Preguntas al grupo: Esta técnica permita que los estudiantes 
participen para que puedan brindar una opinión sobre la exposición 
de información del docente como parte de la retroalimentación.  
 
2.10.3. Estrategias centradas en el trabajo colaborativo 
Esta estrategia a diferencia de la anterior pretende construir un 
conocimiento grupal empleando una comunicación en donde todos 
colaboren para que los resultados sean compartidos y evaluados por 
todos los miembros del equipo. Delgado y Solano (2009) plantean 
algunas técnicas: 
 
 Trabajo en parejas: Es una técnica que permite separar en grupos a 
los estudiantes para que puedan compartir con otros sus 
conocimientos, analizar resultados o intercambiar tareas. 
 Lluvia de ideas: Esta técnica permite que cada miembro del equipo 
exprese una idea sobre un determinado tema para luego la docente 






Lewis (2017) menciona que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una 
etapa que requiere de mucha convicción y esfuerzo por parte del 
estudiante, pues en él se está invirtiendo tiempo y dedicación por parte 
del docente quién busca encontrar la mejor metodología para que sus 
alumnos tengan un aprendizaje significativo y puedan desarrollar de 
manera eficiente el proceso cognitivo. Así mismo todo lo aprendido en la 
etapa escolar y universitaria podrá relacionarlo con conocimientos 
previos y aplicarlo en solucionar problemas referentes a temas de su 
interés. En conclusión, en las manos de los docentes esta la 
responsabilidad de formar personas competentes con mentalidad critica, 
reflexiva y aplicar sus conocimientos para solucionar problemas. Así 
mismo son ellos, el presente y futuro de nuevas generaciones con 
ciudadanos responsables. 
 
2.12. EDUCACIÓN  
Chiappe (2016) comparte un concepto claro y afirma lo siguiente:  
La educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda 
la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la 
calidad, esto quiere decir que cada organización deberá tomar las 
medidas necesarias para afrontar este nuevo reto, que nos 
concierne a todos (p.6). 
 
2.13. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
Esta ciencia es un aspecto importante que ayuda en el desarrollo integral 
de la persona en relación con su entorno, así mismo acompañado de la 
tecnología pretende crear una nueva cultura que brinde diversas 
opciones para la solución de problemas ambientales que impliquen la 
salud del ser humano. Es por ello, que el docente debe impulsar al 
estudiante a estar en contacto con su realidad, para que este demuestre 




2.14. LA CIENCIA EN LA EDUCACIÓN 
Para el MINEDU (2017), el curso de Ciencia, tecnología y ambiente está 
presente en todos los aspectos de la vida del ser humano, siendo está, 
parte importante para el desarrollo de sus conocimientos e identificación 
de su cultura para moldear nuestras formas de vida. De esta manera, el 
área pretende formar ciudadanos capacitados para que puedan resolver 
los diferentes problemas que acontecen en nuestra sociedad. Además, 
gracias a esta ciencia los estudiantes aplicarán sus conocimientos 
científicos para analizar y comprender los diferentes fenómenos que 
suceden en este tiempo.  
 
2.15. COMPETENCIAS DEL ÁREA 
Según el MINEDU (2017), las competencias que se evalúan son las 
siguientes:  
 El estudiante indaga mediante métodos científicos para construir sus 
propios conocimientos. 
 El estudiante diseña y construye soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su realidad. 
 A través de sus conocimientos explica el mundo físico sobre los seres 
vivos, materia, biodiversidad, Tierra y universo. 
2.16. ENFOQUES TRANSVERSALES 
Para el MINEDU (2017), los enfoques transversales son:  
Concepciones importantes sobre las personas, su relación con los 
demás, con el entorno y con el espacio común, en donde se 
demuestran las formas específicas de actuar, que constituyen 
valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades, 








González (2008) nos define lo siguiente: 
Es el estudio de todos los principios y técnicas válidas para la 
enseñanza de cualquier materia o disciplina. Además, estudia el 
problema de la enseñanza donde la generaliza con el fin de aplicar 
procedimientos en todas las disciplinas para una mayor eficiencia 
en el aprendizaje (p.15). 
1.4 Formulación del problema 
¿De qué manera las estrategias de comunicación digital pueden mejorar 
el proceso enseñanza-aprendizaje en el curso de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en niños de 3 grado de primaria de la I.E. Andrés Avelino 
Cáceres del distrito de Víctor Larco-Trujillo 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Teórica 
Esta investigación se desarrollará con el propósito de aportar al 
conocimiento, estrategias de comunicación digital para mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Esto se realizará a través de la 
búsqueda teórica, antecedentes, artículos e indagación bibliográfica que 
puede servir como referente para futuras investigaciones relacionadas a 
estos temas o similares, donde se busque mejorar algún aspecto de la 
sociedad que aún no se ha tomado en cuenta. 
Social 
A través de estrategias de comunicación digital se pretende encontrar 
nuevas formas aprendizaje donde se integren diversos medios en un 
mismo soporte, que permitan que el niño interactúe con la información 
para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. Además, la 
incorporación de recursos digitales ayudará para motivar y educar de una 




Para lograr los objetivos de estudio se diseñará, elaborará y se 
implementará instrumentos de investigación, construidos especialmente 
a raíz de la recolección de datos de la presente, que fueron validados 
citando la fuente de otras investigaciones relacionadas al tema de 
investigación.  
Práctica 
A nivel práctico, la presente investigación representará una nueva 
oportunidad para que las instituciones educativas mejoren la calidad de 
su aprendizaje. Además, la presente, será una base para que otros 
investigadores puedan aplicarla en otros objetos de estudio con la 
finalidad de mejorar el aprendizaje a través de estrategias de 
comunicación digital.  
1.6 Hipótesis 
Según Hernández, Fernández y Batista (2010) las investigaciones 
descriptivas propositivas, en su mayoría no necesariamente presentan 
hipótesis de comprobación, pues este estudio será una propuesta. Sin 
embargo, se ha creído conveniente plantear la siguiente hipótesis: Las 
estrategias de comunicación digital contribuyen de forma significativa en 
el proceso enseñanza-aprendizaje del curso de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en niños de 3° grado de primaria de la I.E. Andrés Avelino 
Cáceres 81025 del distrito de Víctor Larco-Trujillo 2017. 
 
1.7  Objetivos 
 Objetivo general 
Proponer estrategias de comunicación digital para mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje en niños de 3° grado de primaria del curso de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E Andrés Avelino Cáceres del 





 Identificar el nivel de aprendizaje en niños de 3° grado de primaria del 
curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E Andrés Avelino 
Cáceres del distrito de Víctor Larco. 
 Diseñar estrategias de comunicación digital que mejoren el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en niños de 3° grado de primaria del curso de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E Andrés Avelino Cáceres del 
distrito de Víctor Larco. 





2.1 Tipo de estudio 
Según Hernández et al.  (2010) “Las investigaciones no experimentales, 
son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables 
y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos” (p.160).  
 
Por tanto, el tipo de estudio es no experimental. 
 
2.2 Diseño de investigación 
Para Hernández et al. (2010) “Las investigaciones descriptivas buscan 
identificar propiedades, características y rasgos importantes ante 
cualquier fenómeno, en donde se describen tendencias de un grupo o 
población” (p.175). 
 
Por lo tanto, se utilizó el diseño descriptivo con un enfoque propositivo. 
Es por ello que esta investigación tiene el propósito que mediante la 
recolección de información de la realidad observada se propone 





La investigación presenta el siguiente diseño: 
                                                       O                                                      X 
Dónde:  
O:  Son las observaciones que se obtienen con respecto al nivel de 
aprendizaje que poseen los alumnos de 3° grado de primaria de la I.E. 
Andrés Avelino Cáceres del distrito de Víctor Larco – 2017. 
                Toma de datos en un sólo momento 
X: Propuesta de Estrategias de comunicación digital 
 
2.3 Variables 
 Independiente: Estrategias de comunicación digital 


























Sánchez et al. (2012). Es el 
conjunto de herramientas, 
medios y vehículos que nos 
ayudan a lograr lo que 
necesitamos de una forma 
más sencilla, rápida, 
económica y confiable 







Se proponen estrategias de 
comunicación digital en base a 
herramientas o recursos digitales 
que ayuden a cumplir los 
objetivos planteados para 
mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje. Para ello se validará 
la propuesta a través de expertos 







-Identificación de necesidades en el aspecto 






















-Recursos/ herramientas digitales 
-Contenidos 
-Canales de comunicación 
Elaboración del 
presupuesto 
-Factibilidad del presupuesto 
-Viabilidad de la propuesta 














Torres y Girón (2009).  
Proceso mediante el cual una 
persona adquiere habilidades 
prácticas, incorpora 
contenidos formativos  y 
adopta nuevas estrategias de 
conocimiento, además de 
adoptar actitudes que le 
permitan dar solución a 
problemas de su realidad. 
 
Se medirá mediante una prueba 
diagnóstica donde se evaluarán 
conocimientos, habilidades y 
actitudes para dar solución a 




-Identificación de conceptos y teorías sobre: Los 





- Aplica el conocimiento para desarrollar con 
éxito  actividades sobre: El sistema digestivo, 




- Forma de actuar de acuerdo a situaciones de 
la realidad, como: La extinción de animales, el 
cuidado de los sentidos, el cuidado del medio 
ambiente, contaminación  y cambios del agua. 
2.4. Cuadro de operacionalización 
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2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.5.1.  Población  
Esta investigación tiene como beneficiarios a los estudiantes de 3° grado 
de primaria de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres del distrito 









2.3.2.  Muestra 




No probabilístico, por conveniencia. 
 
2.3.4. Unidad de análisis 
Los alumnos de 3° grado de primaria de la sección “A” de la I.E Andrés 
Avelino Cáceres del distrito de Víctor Larco – Trujillo 2017. 
 
 Criterios de inclusión 
Los alumnos que están estudiando actualmente en la I.E 81025 
“Andrés Avelino Cáceres” del distrito de Víctor Larco – Trujillo 2017. 
 Criterios de exclusión 
Se refiere al tipo de proporción poblacional que no cuenten con las 
características seleccionadas por el investigador: alumnos que no 
pertenezcan a la muestra seleccionada.  
Población 
Hombres Mujeres 
N° % N° % 




2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para desarrollar la variable, estrategias de comunicación digital se 
emplea un modelo que contiene la propuesta, la cual es validada por 
medio de una rúbrica a través de expertos.  
 
Por otro lado, para medir la variable proceso enseñanza- aprendizaje se 
aplicó la técnica de un test psicométrico, utilizando como instrumento una 
prueba diagnóstica para medir el nivel de aprendizaje en el curso de 








Test psicométrico Prueba diagnóstica 
El test psicométrico está dirigido a los 
alumnos de 3° grado de primaria, la cual 
fue utilizada para recolectar los datos con 
respecto al nivel de aprendizaje, 
considerando las respectivas dimensiones: 
Conocimientos, habilidades y actitudes.  
Es un examen escrito que 
contiene ítems con preguntas 
abiertas y cerradas de acuerdo a 
las dimensiones del proceso 
enseñanza-aprendizaje.  
Análisis documental 
El análisis documental contiene una 
descripción  sobre la propuesta estrategias 
de comunicación digital, la cual está 
desarrollada a través de diferentes etapas. 
Formato 
Contiene el modelo en donde se 
plasma la propuesta de 
estrategias de comunicación 
digital. 
 Rúbrica  
La rúbrica es una forma de evaluación que 
fue presentada a expertos para la 
respectiva validación, la cual constó de un 
puntaje que ayudará con la calificación de 
la propuesta.  
Guía de rúbrica 
Los expertos validaron la 
propuesta estrategias de 
comunicación digital a través de 
una guía de rubrica que muestra 
los aspectos más importantes 
para la respectiva evaluación. 
Tabla 2.  
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2.6.2. Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
El instrumento que se utilizó durante el proceso de investigación fue 
respaldado por expertos en el tema, con el propósito de que este proceso 
tenga una continuidad de confiabilidad y validez. 
2.6 MÉTODO DE ANALISIS DE DATOS 
Se aplicó una prueba diagnóstica para recolectar información de la 
población seleccionada, en este caso los alumnos del 3° grado de 
primaria, lo cual nos permitió identificar el nivel de aprendizaje con 
respecto al curso de Ciencia y Ambiente.  
 
Para lo cual, se aplicó la estadística descriptiva con el fin de elaborar 
tablas y gráficos de la información obtenida, en donde se utilizó el 
programa Excel para procesar los datos. 
 
Por otro lado, para la variable estrategias de comunicación digital se 
utilizó un modelo que permitió desarrollar en forma ordenada la 
propuesta de estrategias de comunicación digital, la cual fue validada por 
medio de una rúbrica a través de expertos. 
 
Pasos para recolectar la información 
Se procedió teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 Se elaboró una prueba de diagnostica 
 Se validó la prueba a través de expertos. 
 Se aplicó la prueba diagnóstica a los niños de 3° grado de primaria. 
 Para la recolección de los datos se utilizó el programa Excel para crear 
tablas que permitieron observar de forma simple y ordenada los 
resultados obtenidos. 
 Se presenta como anexo, los resultados de la evaluación. 
 Finalmente, los porcentajes obtenidos permitió que el investigador 




2.7 ASPECTOS ÉTICOS 
 El tema de investigación es auténtico, pues la teoría que se 
utilizó a lo largo de dicha investigación ha sido citada 
correctamente. Por tal, es importante mencionar que este 
estudio es de autoría propia.  
 El instrumento de recolección de datos se elaboró con la 
finalidad de evaluar esta investigación, más no ha sido copiado 
de otras investigaciones.  
 Se mantendrá en reserva la identidad de los evaluados. 
 La información recolectada para la investigación se citó 
respetando los derechos del autor (Normas APA). 
 Los datos recopilados son reales, no se alteraron los resultados 


















































 3.1.  Prueba diagnóstica: Esta evaluación ha sido tomada para identificar el 
nivel de aprendizaje en niños de 3° grado de primaria del Curso de Ciencia, 




Género de los niños 
Encuesta N° 01: Prueba diagnostica 
 
 Interpretación: De los 29 estudiantes encuestados, el 68% pertenecen al 




Edades de los niños 
Encuesta N°01: Prueba diagnostica 
 
 Interpretación: Del total de estudiantes encuestados, en su mayoría, con el 
55% tiene 8 años, mientras que el 44% tiene 9 años. 
 
 
       FRECUENCIA 
GÉNERO             N°                    % 
Masculino           20                    68.97 
Femenino           9                  31.03 
TOTAL GENERAL           29                 100 
      FRECUENCIA 
EDADES         N°               % 
8 años       16               55.17 
9 años       13              44.83 
TOTAL GENERAL       29              100 
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3.2. DIMENSIÓN: CONOCIMIENTOS 
En esta dimensión se muestran los resultados sobre la identificación de teorías 
y conceptos de acuerdo a los siguientes temas. 
Tabla 3 
  Funciones vitales de los seres vivos 
                                  FRECUENCIA 
IT 1 N°           % 
Correctamente 2            6.90 
Medianamente correcto 16             55.17 
No correcto 11             37.93 
TOTAL GENERAL 29              100 
Encuesta N° 01: Prueba diagnostica 
 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de los estudiantes 
encuestados con un 55% han respondido medianamente correcto sobre las 




Etapas del desarrollo humano 
Encuesta N° 01: Prueba diagnostica 
 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de los estudiantes 
encuestados con un 44 % han respondido medianamente correcto las etapas 
del desarrollo humano, mientras que con un 31% han respondido 
correctamente. 
 
                                FRECUENCIA 
IT 2  N°             % 
Correctamente 9               31.03 
Medianamente correcto 13              44.83 
No correcto 7              24.14 




Clasificación de los animales vertebrados 
Encuesta N° 01: Prueba diagnostica 
 
 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de los estudiantes 
encuestados, con un 86 % no respondieron correctamente, mientras que el 




 Órgano de cada sentido 
Encuesta N° 01: Prueba diagnostica 
 
 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de los estudiantes 
encuestados con un 62% respondieron correctamente sobre el órgano que 
pertenece a cada sentido, mientras que el 31% respondió medianamente 
correcto. 
 
                                  FRECUENCIA 
IT 3 N°       % 
Correctamente 4        13.79 
Medianamente correcto 0        0.00 
No correcto 25         86.21 
TOTAL GENERAL 29         100% 
                                  FRECUENCIA 
IT 4 N°       % 
Correctamente 18        62.07 
Medianamente correcto 9       31.03 
No correcto 2      6.90 




Partes del sistema locomotor 
                                 FRECUENCIA 
IT 5 N°      % 
Correctamente 1       3.45 
Medianamente correcto 8      27.59 
No correcto 20      68.97 
TOTAL GENERAL 29     100% 
Encuesta N° 01: Prueba diagnostica 
 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de estudiantes 
encuestados, con un 68 % no respondieron correctamente, mientras que el 3% 
respondió correctamente. 
 
3.3. DIMENSIÓN: HABILIDADES 
En esta dimensión se muestran los resultados sobre las habilidades que 
demostraron los estudiantes en cada actividad propuesta.  
 
Tabla 8 
Solicitar a cada estudiante que se lleven a la boca un trozo de fruta o simulen 
hacerlo y mastiquen suavemente hasta pasarla. 
  FRECUENCIA 




4            13.79 
Si demostró relativamente 16             55.17 
No demostró 
 
9             31.03 
TOTAL GENERAL 
 
29             100% 
Encuesta N° 01: Prueba diagnostica 
 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de los encuestados 
con un 55% demostró relativamente su habilidad para realizar la actividad, 




Solicitar que todos revisen los gráficos del libro Ciencia y Ambiente 3 con los 
órganos del sistema digestivo para establecer las relaciones entre las 
diferentes partes y con qué materiales las pueden representar para explicar 
cuál es el recorrido de la comida. 
  FRECUENCIA 


























 Encuesta N° 01: Prueba diagnostica 
 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de los estudiantes 
con un 62% demostró relativamente su habilidad para realizar esta actividad, 
por otro lado, el 17% no demostró su habilidad. 
 
Tabla 10 
Solicitar a cada estudiante hacer un listado, el más amplio que consideren sobre 
plantas y animales que podemos encontrar en un bosque y que ensayen una 
clasificación para ellos. 
 
 
Encuesta N°01: Prueba diagnostica 
  FRECUENCIA 
IT 8 N° % 
 
Si demostró 3 10.34 
 
 



















 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de los encuestados 
con un 65% no demostró su habilidad para realizar la actividad, mientras que el 
10% si demostró su habilidad.  
 
Tabla 11 
Pedir a cada estudiante que en una hoja bond dibujen como es su cuerpo 
externamente de tal manera que tengan en cuenta las proporciones entre las 
partes y los rasgos reales y además tengan la posibilidad de señalar sus partes 
principales. Al culminar sus dibujos, solicitar que indique que hay de común o 
semejante entre los dibujos del cuerpo de niños y niñas. 
  FRECUENCIA 
 
IT 9 N° % 
 
Si demostró 6 20.69 
 
 


















Encuesta N°01: Prueba diagnostica 
 
 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de los estudiantes 
encuestados con un 58%, no demostraron su habilidad para realizar esta 









En esta dimensión se mostrarán los resultados sobre las diversas formas de 
actuar que presentan los niños frente a situaciones de la realidad. 
 
Tabla 12 
¿Qué debemos evitar para cuidar a los animales en peligro de extinción? 
              FRECUENCIA 
IT 10 N° % 
La caza 9 31.03 
El calentamiento global 8 27.59 
La pesca 7 24.13 
 
No respondió 5 17.24 
 
TOTAL GENERAL 29 100 
 
Encuesta N°01: Prueba diagnostica 
 
 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de estudiantes 
encuestados con un 31% consideran que se debe evitar la caza para cuidar a 




¿Qué debes tener en cuenta para cuidar tu aparato digestivo? 
Encuesta N°01: Prueba diagnostica 
  FRECUENCIA 
IT 11 N° % 
 
No comer chatarras y 
dulces 
5 17.24 




No respondió  18 62.07 
 






 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de estudiantes con un 
62% no respondieron a la pregunta, mientras que el 17% considera que para 




¿Qué deberíamos hacer en la casa, en la escuela y en la comunidad para evitar 








Encuesta N°01: Prueba diagnostica 
 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de los estudiantes 
encuestados con un 62% no respondieron a la pregunta, mientras que el 13% 










  FRECUENCIA 
 
IT 12 N° % 
 




Colocar carteles  4 13.79 




No respondió  18 62.07 
 





¿Porque deberíamos cuidar el agua y el suelo? 
Encuesta N°01: Prueba diagnostica 
 
 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de los estudiantes 
encuestados con un 34% menciona que deberíamos cuidar el agua porque es 
importante para vivir. Por otro lado, el 10% menciona que debemos cuidar el 
suelo para trasladarnos, mientras que el 31% no supo que responder. 
 
Tabla 16 
Promedio final de la dimensión: Conocimientos 
Encuesta N°01: Prueba diagnostica 
  FRECUENCIA 
 
IT 13 N° % 
 
Es importante para vivir 10 34.48 
 
Evitar enfermedades 2 6.90 
Para cuidar el medio ambiente 
 
5 17.24 
Para trasladarnos 3 10.34 
 
No respondió  9 31.03 
 
TOTAL GENERAL 29 100 
 
                                  FRECUENCIA 
NIVELES N°        % 
Correctamente 7         24.1 
Medianamente correcto 9          31.7 
No correcto 13          44.8 
TOTAL GENERAL 29         100 
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 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de estudiantes 
encuestados con un 44% no respondieron correctamente a las preguntas de 
conocimientos, mientras que el 24% respondieron correctamente.  
 
Tabla 17 
Promedio final de la dimensión: Habilidades 
  FRECUENCIA 
NIVELES N° % 
Si demostró 4 16.38 
 












Encuesta N°01: Prueba diagnostica 
 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de los estudiantes 
encuestados con un 43% no demostraron su habilidad para realizar la actividad 
correctamente, mientras que el 16% si demostraron sus habilidades.  
Tabla 18 
Promedio final de la dimensión: Actitudes 
  FRECUENCIA 
NIVELES N° % 
Si respondió 11 37.9 
No respondió 18 62.0 
TOTAL GENERAL 29 100 
Encuesta N°01: Prueba diagnostica 
 Interpretación: Como se muestra en la tabla, la mayoría de los estudiantes 
encuestados con un 62% no respondieron a las preguntas de actitudes, 
mientras que el 37% si respondieron, demostrando su posición frente a 
situaciones específicas. 






























Hoy en día, debemos tener presente que la educación es un pilar 
fundamental que aporta en el progreso de nuestro país. Sin embargo, 
este aspecto requiere de un seguimiento minucioso para supervisar que 
el aprendizaje se realice correctamente y así fomentar una educación con 
estándares de calidad correspondientes a las diferentes etapas de inicial, 
primaria y secundaria. Por tanto, la enseñanza-aprendizaje se convierte 
en un factor principal que afecta el rendimiento académico del estudiante, 
pues si no se toman las medidas necesarias para enfrentar el déficit que 
podría existir en este sector, seguiremos en el mismo camino sin avanzar.  
 
Es por ello, que, a través de esta investigación, se pretende como 
objetivo general proponer estrategias de comunicación digital para 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en el curso de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente en niños de 3° grado de primaria. Cabe destacar 
que dentro de la carrera de Ciencias de la comunicación buscamos 
establecer nuevas formas de comunicación que mejoren algún aspecto 
que no esté funcionando correctamente, este puede darse dentro de una 
empresa, institución o en un grupo de personas, en este caso mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en dicho curso para que profesor-
alumno puedan obtener buenos resultados de la misma.  
 
La población donde se aplicó la investigación fue a los estudiantes de 3° 
grado de primaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres 
81025, en este caso se tomó como muestra a los 29 niños que cursan 
actualmente ese nivel, los cuales en su mayoría (68%) pertenecen al 
sexo masculino, mientras que el 31% pertenece al sexo femenino (Ver 
tabla N°1). Asimismo, referente a su edad, la mayoría de estudiantes 
(55%) tienen 8 años, mientras que el (44%) 9 años, lo cual significa que 
en su minoría algunos de los estudiantes han pasado por segunda vez el 
grado (Ver tabla N° 2). 
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 Respecto al primer objetivo específico de identificar el nivel de 
aprendizaje en niños de 3° grado de primaria del curso de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente se puede establecer: 
 
Las preguntas planteadas en la prueba diagnóstica aplicada a los 
estudiantes, se dividieron en 3 competencias: conocimientos, habilidades 
y actitudes relacionadas al curso antes mencionado. Esta prueba 
permitió identificar que tanto los estudiantes de la población seleccionada 
para la presente investigación, saben sobre diversos temas del curso de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente, así como también las habilidades que 
puedan tener para realizar diversas actividades de acuerdo al curso, así 
mismo se evaluó las actitudes que puedan tener los estudiantes 
referentes a estos temas. 
 
 De acuerdo a las preguntas evaluadas en la dimensión conocimientos a 
través de la prueba diagnóstica, permitió saber si los estudiantes 
identifican conceptos y teorías sobre los seres vivos, el desarrollo 
humano, los sentidos y animales vertebrados, lo cual nos dará ciertos 
alcances sobre como respondieron los estudiantes cuando se les planteó 
estos temas. En relación a esta dimensión, se puede observar que los 
estudiantes encuestados con un 55% respondieron medianamente 
correcto a las preguntas planteadas sobre las funciones vitales de los 
seres vivos y etapas del desarrollo humano, mientras que un 6% 
respondió correctamente (Ver tabla N°3 y 4).  
En este sentido, se puede afirmar que los estudiantes no conocen por 
completo sobre estos temas, es decir no identifican correctamente las 
teorías y conceptos que se les brinda durante la clase, mientras que la 
minoría de los estudiantes si conoce este tema, lo cual significa que el 
docente necesita ahondar en estos temas para una mejor recepción de 
información que ayude al estudiante a reforzar sus conocimientos.  
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Cabe destacar que los conocimientos deben tomarse como una 
competencia importante para la formación del estudiante, pues es una de 
las primeras etapas en donde captamos la mayoría de conceptos sobre 
diversos temas, tal como lo señala Ausubel (1978), en donde menciona 
que el conocimiento toma un papel importante en nuestras vidas, pues 
gracias a esta asimilación cada uno de nosotros nos damos cuenta que 
saberes previos tenemos antes de adquirir nuevos conceptos, además 
considera que el propósito es adquirir un conocimiento claro sobre la 
base de nuevos conocimientos, por ello en los primeros años en la 
escuela captamos los primeros conceptos sobre diferentes temas.  
Siguiendo con esta dimensión, se observa que, en las siguientes 
preguntas planteadas, los estudiantes encuestados con un 86% no 
respondieron correctamente a la clasificación de los animales 
vertebrados, mientras que el 13% si respondió correctamente (Ver tabla 
N°5).  
Es por ello, que el conocimiento que adquirimos desde los primeros años 
tal como lo menciona Ausubel significa una etapa inicial que marcará 
nuestro aprendizaje para crear nuevos conceptos más adelante. Sin 
embargo, es importante destacar que muchos de los conocimientos que 
adquirimos durante nuestra vida son parte de la interacción con otras 
personas, tal como manifiesta Piaget (2009) en su teoría del aprendizaje 
cognitivo, en donde nos menciona la forma de como aprendemos, lo cual 
indica un proceso en donde el individuo modifica significados que resulta 
de la interacción entre la nueva información y el sujeto, asimismo afirma 
que su teoría se centra en el análisis del desarrollo interno del ser 
humano, en donde destaca que el sujeto es un actor activo, pues sus 
acciones dependen en su mayoría de las representaciones que él mismo 




Así mismo, otra teoría que comparte lo antes mencionado es Riva (2009), 
el cual menciona que el aprendizaje es el resultado de procesos 
cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 
nuevas informaciones como conceptos, procedimientos y valores que 
ayudan a construir nuevos conocimientos.  
Por otro lado, la mayoría de los estudiantes encuestados con un 62% 
respondieron correctamente al órgano que le corresponde a cada 
sentido, mientras que el 6% no contestaron correctamente, lo cual 
significa que los niños identificaron los conceptos relacionados a este 
tema (Ver tabla N°6). Esto tiene relación con lo que nos menciona Movel 
(2010) acerca del conocimiento, en donde realiza una reflexión sobre 
aprender y darnos cuenta de cómo desarrollamos nuestros propios 
conocimientos, pues esto implica también de como demostremos 
nuestras habilidades al momento de pensar en forma ordenada para 
identificar conceptos que necesiten de nuestro conocimiento.  
Para finalizar con esta dimensión, y de acuerdo con los resultados 
mostrados, se observa que la mayoría de los estudiantes encuestados 
con un 44% no respondieron correctamente a las preguntas relacionadas 
a conocimientos, mientras que el 24% si respondieron correctamente, lo 
cual significa que la mitad del salón no conoce sobre estos temas, que 
implica que ellos no identifiquen conceptos para obtener alguna 
respuesta (Ver tabla N° 16).  
De esta manera es necesario buscar nuevas formas de comunicación 
para que los estudiantes puedan captar de manera correcta la 
información que le brinda su docente. Tal como lo planteó Arakari (2010) 
en su tesis, donde encontró que los docentes reconocen la necesidad de 
enterarse de nuevas propuestas didácticas que les faciliten la inclusión 
de las tecnologías de información y comunicación en su quehacer dentro 
de la educación.  
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Para reforzar dicha investigación, Monsalve (2011) en su tesis, encontró 
que el uso del tic ayudó mucho a la confianza del estudiante y despertó 
un interés hacia la biología, logrando que vean a la evaluación como algo 
divertido en donde pueden utilizar la tecnología como una herramienta 
para interactuar y aprender de manera más didáctica temas específicos. 
 Siguiendo con el primer objetivo específico, la segunda dimensión que 
se evaluó fue la de habilidades, la cual nos permitió saber si los 
estudiantes aplican sus habilidades para resolver actividades 
relacionadas a temas como el sistema digestivo, clasificación de 
animales y plantas; y el cuerpo humano.  
Se puede observar que la mayoría de los estudiantes con un 55% si 
demostraron relativamente su habilidad para realizar la actividad 
relacionada al proceso que realizan los alimentos en nuestro sistema 
digestivo, mientras que el 31% no demostró su habilidad (Ver tabla N° 8), 
lo cual significa que el estudiante tiene la intención de realizar su tarea, 
sin embargo, no la termina por completo, además cabe recalcar que la 
minoría de los estudiantes no saben qué hacer cuando se les solicita 
realizar alguna demostración de sus habilidades.  
Además, es importante recalcar que el niño debe conocer en primer lugar 
del tema, para que pueda aplicar sus conocimientos, tal como menciona 
Movel (2010) al momento de explicar la evaluación del aprendizaje, él 
considera que el estudiante no sólo debe ser competente para dominar 
conceptos, sino para demostrar su habilidad para aplicar ese 
conocimiento en distintos contextos que requiere del aprendizaje.  
Por otro lado, respecto a las demás preguntas de esta dimensión, la 
mayoría de estudiantes con un 65% no demostraron sus habilidades para 
realizar la actividad relacionada a cómo podrían representar la 
clasificación de animales y plantas, mientras que el 10% demostró 
realizar la tarea asignada (Ver tabla N°10).  
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Estos resultados reflejan que más de la mitad del salón, no tiene 
disposición para realizar las tareas que se les asigna, en donde deben 
demostrar todo lo aprendido del aspecto cognitivo (conocimientos) para 
luego aplicarlo. Sin embargo, para López y Mestanz (2009) es necesario 
que el estudiante tome conciencia sobre los procesos que utiliza para 
aprender, tanto de manera real como la ideal, ya que esto ayudara que 
desarrolle sus habilidades dentro y fuera de la escuela. Es decir, el 
estudiante debe analizar la manera en la que está aprendiendo, en la 
cual recibe diversa información, la cual debe organizar para formar un 
conocimiento claro que le permita aplicarlo en diversas actividades que 
concierne al curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente, además de 
mejorar su aprendizaje.  
Par reforzar dicha teoría, Muñoz (2012) en su tesis, encontró que el uso 
de las TIC fortaleció el rol del estudiante, creando en él un mayor control 
sobre sus actividades educativas para establecer nuevas relaciones con 
el saber; es decir, nuevas prácticas de aprendizaje apoyados en las 
nuevas tecnologías. 
Además, respecto a la última pregunta de esta dimensión, la mayoría de 
estudiantes con un 58% no demostraron su habilidad para dibujarse a sí 
mismo, señalando las partes que los diferencian entre hombre y mujer, 
mientras que el 20% si demostraron su habilidad. Esto nos demuestra 
que los estudiantes no son capaces de reconocer las partes del cuerpo 
humando, lo cual significa que es necesaria reforzar o encontrar nuevas 
estrategias didácticas para que el estudiante relacione de manera rápida 
y correcta lo que diferencia al hombre de la mujer.  
Es por ello, que además de brindarle la información textual al estudiante, 
también lo reconozcan e identifiquen en la práctica, tal como lo manifiesta 
Berlo (2010), en donde menciona que la intervención de la comunicación 
con la tecnología aplicada a las aulas no ha sido aprovechada 
correctamente, puesto que en ocasiones sólo se proyecta la mayor 
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cantidad de información textual a través de un proyector, sin hacer uso 
de herramientas audiovisuales o digitales que puedan reforzar, 
enriquecer y complementar la información que se le transmite al alumno. 
Es decir, el estudiante no sólo debe manifestar su nivel cognitivo, sino 
demostrar sus habilidades para realizar de manera correcta las 
actividades que se les asigne.  
Para finalizar con esta dimensión, y de acuerdo con los resultados 
mostrados se observa que la mayoría de los estudiantes encuestados 
con un 43% no demostraron sus habilidades para realizar las actividades 
que se les asigno, mientras que el 16% si demostraron sus habilidades, 
lo cual significa que la mitad del salón no tiene la intención de realizar las 
actividades que se les solicita para que demuestren sus diversas 
habilidades cognitivas, motoras y sociales (Ver tabla N° 17).  
En este sentido, es necesario incluir en las sesiones de aprendizaje 
nuevas formas de organizar la información, en donde el estudiante a 
través de la práctica demuestre lo aprendido en clase, sin temor a 
equivocarse, pues sería un reforzamiento que lo ayude en sus 
habilidades. Tal como lo manifiesta Briceño (2015) en su tesis en donde 
encontró que las docentes de preescolar incluyen en sus prácticas 
pedagógicas el uso de las TIC aprovechando los recursos tecnológicos 
disponibles para los estudiantes de preescolar, especialmente la sala de 
informática de la institución.  
Además, se encontró que el grupo de docentes presenta una actitud 
favorable frente al uso de las TIC en sus prácticas pedagógicas pues 
tienen altas expectativas del impacto que puede causar en el aprendizaje 
de sus estudiantes. 
 Para concluir con el primer objetivo específico, la tercera dimensión que 
se evaluó fue la de actitudes, la cual nos permitió conocer cuál es la forma 
de actuar de los estudiantes de acuerdo a situaciones de la realidad 
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relacionadas a temas como la extinción de animales, el cuidado de los 
sentidos, contaminación de agua y suelo.  
En relación a la primera pregunta de esta dimensión, se puede observar 
que la mayoría de los estudiantes con un 31% consideran que se debe 
evitar la caza para cuidar a los animales en peligro de extinción, así 
mismo el 27% también considera que se debe evitar el calentamiento 
global, mientras que el 17% no supo que responder ante esta pregunta 
(Ver tabla 12), lo cual significa que menos de la mitad del salón no sabe 
qué posición tomar ante situaciones de su realidad.  
Sin embargo este resultado, también nos refleja que el niño tiene la 
intención para reflexionar, demostrando su posición u opinión sobre 
temas de actualidad, pues por más pequeña que fue su interpretación, 
nos ayudó a saber que el niño es consciente de lo que ocurre a su 
alrededor, tal como lo manifiesta García (2006) al momento de explicar 
la construcción del aprendizaje en la sociedad del conocimiento, en 
donde el ser humano debe saber que pensar, y cómo actuar ante 
situaciones de gran relevancia para su vida, manejando sus propios 
criterios razonables para emitir una opinión, así mismo debe ser sensible 
ante los cambios que puedan ocurrir en la realidad.  
Por otro lado, respecto a las demás preguntas de esta dimensión, la 
mayoría de los estudiantes con un 62% no respondieron ante lo que 
deberíamos hacer en casa, en la escuela y en la comunidad para evitar 
el daño al ecosistema, mientras que el 17% si respondió dando a conocer 
sus diversas formas de pensar para evitar este problema (Ver tabla N° 
14).  
Estos resultados reflejan que más de la mitad del salón no utiliza el juicio 
crítico para dar soluciones a problemas de su realidad, es decir no 
manifiestan una posición firme para construir una opinión. Sin embargo, 
para la psicología social según Escudero (2008), la actitud es una manera 
de organizar todo lo que pensamos, creemos, sentimos o juzgamos 
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sobre un tema en específico, además menciona que la actitud es la 
predisposición al reaccionar de una manera favorable o desfavorable 
hacia un objeto.  
De esta manera, es necesario que el estudiante tenga un contacto con la 
realidad para que pueda manifestar su opinión de una manera más 
realista y consiente. Tal como lo manifiesta González (2008) en donde 
menciona que las personas iniciamos a formar un conocimiento o 
perspectiva de algo, producto de la interacción con nuestro medio 
sociocultural.  
Continuando con esta dimensión, respecto a la última pregunta, la 
mayoría de los estudiantes con un 34% consideraron que debemos 
cuidar el agua porque es importante para vivir, así mismo mencionaron 
que el suelo nos permite trasladarnos por eso deberíamos cuidarlo, 
mientras que el 31% no supo que responder. Lo cual significa que el 
porcentaje de diferencia no es elevado, sino mínimo, es decir los 
estudiantes no manifiestan una posición firme que demuestren su 
sensibilización respecto a este tema.  
Para finalizar con esta dimensión, y de acuerdo con los resultados 
mostrados, se observa que la mayoría de los estudiantes encuestados 
con un 62% no respondieron a las preguntas relacionadas a actitudes, 
mientras que el 37% si respondieron y manifestaron su posición referente 
a temas de su realidad. Esta situación es preocupante, pues más de la 
mitad del salón no sabe cómo construir una opinión respecto a problemas 
de la actualidad (Ver tabla N° 18).  
De este modo, es necesario que el estudiante tenga un contacto con la 
realidad para que se relacione con su alrededor, así mismo que comparta 
su forma de pensar para que fortalezca su juicio crítico constantemente 
y lograr que construya de manera ordenada sus ideas. Sin embargo, para 
López y Mestanz (2009) la actitud va de la mano con la percepción que 
tengamos de lo que nos rodea, así como también pueden modificarse de 
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acuerdo a nuestras creencias y formas de ver el mundo que se originan 
en otros contextos sociales donde nos relacionamos con otras personas.  
Por tal, la aplicación de la prueba diagnóstica constituye un valor 
importante para esta investigación, pues nos ayudó a identificar el nivel 
de aprendizaje de los niños referente al curso de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente. Dicho esto, se cumplió con el primer objetivo específico.  
 Por otro lado, respecto al segundo objetivo específico, se diseñaron las 
estrategias de comunicación digital plasmadas en la propuesta que lleva 
por título: “Por una educación más vivencial, que tradicional”. Para ello 
se utilizó un modelo de esquema con el propósito de organizar la 
propuesta de tal manera, que su lectura sea más práctica.  
 
 Finalmente, después de elaborar la propuesta de estrategias de 
comunicación digital, se validó a través de expertos en el tema, teniendo 
como instrumento una rúbrica que contiene los aspectos más 
importantes de la propuesta.  Por tal motivo, después de haber validado 




































Después de finalizar el estudio, se presenta a continuación las siguientes 
conclusiones. 
 
Respecto al primer objetivo específico de identificar el nivel de 
aprendizaje en el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente se concluyó 
que: 
 
 En relación a la dimensión de conocimientos se concluye que los 
estudiantes no conocen por completo sobre temas como los seres 
vivos, el desarrollo humano, los sentidos y animales vertebrados, es 
decir no identifican correctamente las teorías y conceptos que se les 
brinda durante la clase, mientras que la minoría de los estudiantes si 
conoce este tema, lo cual significa que el docente necesita ahondar en 
estos temas para una mejor recepción de información que ayude al 
estudiante a reforzar sus conocimientos. 
 
 En relación a la dimensión de habilidades se concluye que los 
estudiantes tienen la intención de realizar su tarea, sin embargo, no la 
terminan por completo, por falta de disposición para realizar las cosas, 
demás cabe recalcar que la minoría de los estudiantes no saben qué 
hacer cuando se les solicita realizar alguna demostración de sus 
habilidades. 
 
 En relación a la dimensión de actitudes se concluye que más de la mitad 
del salón no tiene la capacidad para construir una opinión respecto a 
problemas de la actualidad. Además, nos refleja que el niño no tiene la 
intención de reflexionar, demostrar su posición o emitir una opinión 
sobre temas de actualidad, además es importante recalcar que por más 
pequeña fue la interpretación que manifestaron nos ayudó a saber si el 




Respecto al segundo objetivo específico de diseñar las estrategias de 
comunicación digital se concluyó que: 
 
 En relación al modelo de esquema que se tomó en cuenta para 
elaborar la propuesta, fue la correcta, pues permitió que los 
evaluadores mantengan un orden al momento de revisar la propuesta 
para la respectiva validación.  
 
Respecto al tercer objetivo específico de validar la propuesta de 
comunicación digital a través de expertos en el tema se concluyó que: 
 
 En relación a la propuesta presentada y validada por los expertos, 
tiene la aprobación para ser aplicada a la población asignada con el 
objetivo de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, pues lo 
consideran un proyecto innovador y beneficioso que cumple con los 
aspectos correctamente. Además, consideran que esta propuesta 









































A continuación, se presentan algunas recomendaciones de acuerdo a los 
resultados de la investigación: 
 
 En primer lugar, se recomienda a las autoridades de la institución 
educativa buscar nuevas estrategias didácticas de enseñanza, pues 
de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación, es necesario 
buscar nuevas formas de comunicación para que los estudiantes 
puedan captar de manera correcta toda la información que le brinda 
su docente durante las sesiones de clase. 
  
 Se recomienda también que cada persona dedicada al servicio de 
enseñar se capacite constantemente para adquirir nuevas 
experiencias, conocimientos y ventajas que le ayuden a estar 
actualizado en el campo de la educación, teniendo como propósito 
brindar una educación de calidad en las respectivas áreas del 
aprendizaje.   
 
 Se recomienda que el docente profundice más en los temas 
relacionados al curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente, así mismo 
incluya en las sesiones de aprendizaje nuevas formas de organizar la 
información, en donde el estudiante a través de la práctica demuestre 
lo aprendido en clase, sin temor a equivocarse, pues sería un 
reforzamiento que lo ayude en sus habilidades. 
 
 En relación a los resultados se recomienda que el estudiante tenga un 
contacto con su realidad para que pueda construir su propia opinión 
de acuerdo al contexto que se le muestra, lo cual le ayudará a tomar 
de una manera más realista y consiente los temas que se le presentan 




 En relación a la propuesta de estrategias de comunicación digital que 
se presenta, se recomienda que sea tomada como un modelo para ser 
aplicado por educadores, comunicadores e investigadores, con el 
objetivo de aportar a la educación a través de la carrera de Ciencias 
de la Comunicación, teniendo como constancia la respectiva 
validación por expertos en el tema.  
 
 Se recomienda también a las autoridades de las escuelas de Ciencias 
de la Comunicación a mejorar los contenidos silábicos expuestos en 
su plan de estudios, en donde incluyan temas sobre educación, con el 
propósito de enseñar sobre la planificación y organización de 
campañas sociales, estrategias de comunicación o propuestas 
educomunicativas que se relacionen con estos temas, tomando en 
cuenta las diferentes problemáticas de nuestra realidad durante las 
horas de clases (teórico-práctico). 
 
 Finalmente se recomienda que futuros comunicadores tomen como 
base esta investigación para próximos estudios, pues será de gran 
ayuda para que otros estudiantes busquen no sólo ahondar en temas 
de comunicación, sino ir más allá de, con el objetivo de encontrar 
nuevas realidades y campos de investigación que relacionen otras 
















Estrategias de comunicación digital para mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje del curso de ciencia, tecnología y 
ambiente del 3° grado de primaria: I.E. Andrés Avelino Cáceres 















1. Denominación del proyecto 
 Título: “Por una educación más vivencial, que tradicional” 
 Institución responsable: I.E. Andrés Avelino Cáceres 
 Patrocinante del proyecto: Diana Sánchez Rodríguez 
 Fecha:  
-Inicio: septiembre 2017 
-Final: diciembre 2017 
 
2. Naturaleza del proyecto 
a) Descripción del proyecto:  
La presente propuesta de estrategias de comunicación digital busca 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en niños de 3° grado de 
primaria del curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la institución 
educativa Andrés Avelino Cáceres del distrito de Víctor Larco, 
provincia de Trujillo, región La Libertad.  
 
A través de este proyecto, se aporta al proceso enseñanza-
aprendizaje, el cual se ha convertido en un factor principal que afecta 
el rendimiento académico del estudiante, pues si no se toman las 
medidas necesarias para enfrentar el déficit que existe en este 
sector, seguiremos en el mismo camino sin avanzar.  
 
Además, este proyecto pretende implementar nuevas formas de 
enseñar y aprender a través de la comunicación digital. En este 
sentido se considera importante crear un nuevo canal de 
comunicación en donde el docente pueda transmitir la información 
necesaria para sus estudiantes, y que a través de este canal se logre 
fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes en el curso de 





Actualmente, la educación es un pilar fundamental que requiere de 
un seguimiento minucioso para supervisar que el aprendizaje se 
desarrolle correctamente, para así fomentar una educación con 
estándares de calidad correspondientes a los diferentes niveles de, 
inicial, primaria y secundaria. En este sentido, es de vital importancia 
estudiar nuevos campos en este aspecto, pues nos ayudará a tener 
una visión más realista de lo que puede estar ocurriendo en el 
proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
Es por ello, que a través de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación se propone implementar nuevas formas de 
comunicación entre el docente y el alumno, utilizando estrategias de 
comunicación digital, las cuales permiten optar por nuevas 
herramientas tecnológicas y comunicativas para mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del 3° grado de 
primaria.  
 
Por tal motivo, el presente trabajo de investigación permite conocer 
la realidad actual de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, 
así como también identificar sus capacidades en el aspecto de 
infraestructura, metodología, comunicacional, tecnológico y 
profesional. En primer lugar, la institución cuenta con dos plantas (1° 
y 2° piso), un coliseo y un patio para la realización de actividades 
internas, asimismo tiene aulas acogedoras y amplias para la 
comodidad del estudiante. En cuanto a la metodología de 
enseñanza, se da de forma tradicional, el docente realiza sus clases 
sin utilizar materiales o herramientas que le permitan reforzar sus 
sesiones de clases, a pesar de tener ambientes que le permitan 




En cuanto al aspecto comunicacional, se identificó las formas de 
comunicación que emplea el docente durante el desarrollo de sus 
clases, las cuales aún siguen siendo básicas para la enseñanza-
aprendizaje del estudiante. Por otro lado, se observó que los 
estudiantes son extrovertidos y tienen ganas de seguir aprendiendo, 
lo cual permite tener una comunicación más fluída y empática. Así 
mismo se observó que durante las sesiones de clases, se muestran 
muy participativos, sin embargo, para que esto se logre 
correctamente aún falta reforzar ciertas capacidades.  
 
En cuanto al aspecto tecnológico, la institución cuenta con soportes 
pedagógicos como un área tecnológica, un proyector multimedia, una 
biblioteca en donde se encuentran computadoras adicionales para 
los docentes y una televisión para fines educativos. Estos ambientes 
son de uso exclusivo para las clases, siempre y cuando el docente 
las solicite con la responsable del área. Así mismo, en el aspecto 
profesional, la institución tiene a su cargo docentes preparados que 
buscan mejorar la educación en sus niños, integrándolo en 
actividades que fortalezcan su enseñanza-aprendizaje.  
 
Sin embargo, después de observar las capacidades 
comunicacionales con las que cuenta la institución, existe una mayor 
preocupación que enmarca la educación como el problema principal, 
en donde se logró identificar a través de una prueba diagnóstica, el 
nivel de aprendizaje de los niños en las diferentes dimensiones: 
conocimientos, habilidades y actitudes en relación al curso de 








En relación a este aspecto, los estudiantes de la I.E Andrés Avelino 
Cáceres no conocen por completo sobre temas como los seres vivos, 
el desarrollo humano, los sentidos y animales vertebrados, es decir 
no identifican correctamente las teorías y conceptos que se les brinda 
durante la clase, mientras que la minoría de los estudiantes si conoce 
este tema, lo cual significa que el docente necesita ahondar en estos 
temas para una mejor recepción de información que ayude al 
estudiante para que aclare y  refuerce sus conocimientos. 
Habilidades 
En cuanto a sus habilidades, los estudiantes tienen la intención de 
realizar su tarea, sin embargo, no la terminan por completo, por falta 
de disposición para realizar las cosas, además cabe recalcar que la 
minoría de los estudiantes no saben qué hacer cuando se les solicita 
realizar alguna demostración de sus habilidades, lo cual significa que 
se deben crear nuevas formas de organizar la información, en donde 
el estudiante a través de la práctica demuestre lo aprendido en clase.  
Actitudes 
Más de la mitad de los estudiantes de 3° grado no saben cómo 
construir una opinión respecto a problemas de la actualidad. De este 
modo, es necesario que el estudiante tenga contacto con la realidad 
para que sea consciente que ocurre a su alrededor, así mismo que 
comparta su forma de pensar para que fortalezca su pensamiento 
crítico constantemente en donde pueda aclarar sus ideas y construir 
de forma ordenada una opinión.  
 
Por lo tanto, este estudio realizado, nos permitió conocer las 
carencias que existe en estas tres dimensiones, por ello, esta   
propuesta de estrategias de comunicación digital tiene la intención 
de crear un nuevo canal de comunicación, más allá del tradicional, 
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en donde el estudiante lleve una educación más vivencial y didáctica, 
con el objetivo de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en el 
curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
 
c) Marco Institucional 
Después de finalizar la investigación, la propuesta será presentada a 
la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, la cual pertenece a 
la gestión pública dedicada a brindar a los estudiantes un clima 
escolar positivo, oportunidades y espacios de aprendizaje 
pertinentes para el desarrollo de su potencial cognitivo, socio afectivo 
y psicomotriz. Posteriormente, una vez aprobada la propuesta, la 
encargada del proyecto será la docente del curso, quién es la 
responsable de ejecutar las estrategias de comunicación digital en 





- Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en los niños del 3°grado 
de primaria del curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E 
Andrés Avelino Cáceres del distrito de Víctor Larco. 
 
 Objetivos específicos: 
- Reforzar los conocimientos en los niños del 3°grado de primaria del 
curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E Andrés Avelino 
Cáceres del distrito de Víctor Larco. 
  
- Reforzar las habilidades en los niños del 3°grado de primaria del 
curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E Andrés Avelino 




- Fortalecer las actitudes en los niños del 3°grado de primaria del curso 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E Andrés Avelino Cáceres 
del distrito de Víctor Larco. 
 
e) Metas 
- Lograr que el estudiante defina correctamente los conceptos y 
teorías del curso. 
- Lograr que el estudiante domine sus habilidades cognitivas, motoras 
y sociales. 
- Lograr que el estudiante tenga la capacidad de construir y emitir 
adecuadamente una opinión sobre situaciones de la realidad. 
 
f) Beneficiarios 
 Inmediatos: Los estudiantes del 3° de grado de primaria de la I.E 
Andrés Avelino Cáceres. 
 Finales: Futuros estudiantes y docentes. 
 
g) Productos 
 Productos presentados: 
 Sesiones de aprendizaje: Se presentan 12 sesiones de clases 
con diferentes temáticas de acuerdo al área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. Estas sesiones se realizarán durante un 
trimestre (3 meses) tiempo en el que se desarrollará la propuesta. 
  
 Rúbricas y lista de cotejo: Se presentan dos instrumentos para 
evaluar las estrategias de comunicación digital, con el propósito 
de monitorear la eficiencia de la propuesta.  
 
 Productos de las actividades:  
 Trabajo en equipo: Es importante para establecer los espacios 
de discusión después de que el docente desarrolle el tema.  
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 Evaluaciones escritas y registro de participación: Serán 
parte de las actividades para evaluar los conocimientos, 
habilidades y actitudes referente a los temas propuestos en las 
sesiones de aprendizaje, así como también tomar en cuenta los 
logros y la participación durante las sesiones.  
 
 Contenidos educativos: Este producto se desarrolla a través de 
las aplicaciones digitales para organizar la información de la 
sesión que corresponda.  
 
 Área tecnológica: Este espacio será un vínculo para que el 
estudiante interactúe con la información después de desarrollarla 
en clases.  
 
 Proyector multimedia: Ayudará a visualizar los videos que son 
seleccionados por la docente, así como también los que 
realizarán los alumnos como muestra de sus buenas prácticas 
ambientales.  
 
 Productos tecnológicos: 
 Aplicaciones digitales: Se propone tres aplicaciones como 
genially, padlet y thinglink para elaborar y estructurar de manera 
interactiva el contenido de los temas. Cabe recalcar que la 
docente durante la ejecución del proyecto, evaluará a través de 
los instrumentos (rúbrica) cual es la más adecuada y fácil para 
trabajar sus sesiones. Sin embargo, también puede optar por las 
tres aplicaciones dependiendo los resultados que obtenga.  
 
 Genially, es una aplicación que contiene diversas 
herramientas para que el docente estructure de forma 
interactiva la información.  
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 Padlet, es una aplicación que permite elaborar pizarras 
digitales como apoyo visual para las clases. Además, ofrece 
diversas plantillas para organizar la información, asimismo 
dentro de esta pizarra se puede introducir vídeos y 
fotografías acompañando el texto.  
 
 Thinglink, es una aplicación que contiene herramientas 
digitales que permite elaborar presentaciones visuales donde 
se puede introducir iconos con texto y videos.  
 
 Portal web para el docente: Este portal contendrá los aspectos 
importantes de la institución, además de ser un apoyo digital para 
el docente en cuanto al monitoreo de la enseñanza-aprendizaje.  
 
 Prototipo de Juegos didácticos: Permite que el estudiante 
interactúe con la información después de asimilarla durante el 
desarrollo de la sesión. Además, esta aplicación, contendrá los 
temas de acuerdo a la sesión de aprendizaje que corresponda. 
Asimismo, después de la ejecución del proyecto, los juegos 
didácticos servirán para los nuevos estudiantes de 3° después 
de observar los resultados de la misma.  
  
h) Localización física y cobertura espacial 
 Macrolocalización: La I.E. Andrés Avelino Cáceres pertenece a la 
región La Libertad, provincia de Trujillo, distrito de Víctor Larco. 
 
 Microlocalización: La I.E. Andrés Avelino Cáceres se encuentra 





3. Especificación operacional de las acciones y actividades a realizar. 










-Presentar contenidos educativos 
para representar las sesiones de 
acuerdo a la temática.  
-Preparar la sesión de acuerdo a 
la temática que corresponde.   
-Sistematización de la 
información en materiales 
didácticos. 
-Evaluar los conocimientos para 
tomar decisiones.  
 
-Exposición de contenidos 
digitales educativos alusivos a 
cada temática. 
-Uso de aplicaciones digitales 
educativas como estrategia de 
comunicación digital para que la 
docente desarrolle los temas.  
-Evaluaciones orales y escritas 
para supervisar el nivel de 
aprendizaje.  
-Uso del portal web como 
estrategia de comunicación 
digital para monitorear el 
aprendizaje, registrar exámenes 
y participación, así como también 






-Ejemplificar los temas para 
reforzar las sesiones de clases.  
-Motivar a los estudiantes a 
demostrar sus habilidades. 
-Promover jornadas educativas 
que ayuden a los estudiantes a 
demostrar sus habilidades 
cognitivas, motoras y sociales.  
-Motivar a los estudiantes a 
aplicar sus conocimientos en 
diferentes actividades dentro de 
las sesiones de clases.  
-Uso del espacio de 
entretenimiento como estrategia 
de comunicación digital 
(prototipo de juegos didácticos) 
para que el estudiante se 
relacione e interactúe con la 
información.  
-Visitas al área tecnológica para 
reforzar las clases. 
- Realización de un taller 
didáctico 










-Diálogo constante con los 
alumnos para brindarles la 
confianza adecuada. 
-Analizar constantemente 
situaciones de la realidad para 
desarrollar su  
pensamiento crítico. 
-Despertar en el estudiante el 
espíritu de investigar y resolver 
necesidades de su entorno. 
-Propiciar las buenas prácticas 
ambientales. 
-Organizar espacios de discusión 
para que los estudiantes 
compartan sus ideas y posturas. 
-Realización de una visita de 
estudios.  
-Video de reflexión.  
-Presentar videos caseros o 
escenificaciones por parte del 
estudiante para promover las 
buenas prácticas ambientales 





4. Métodos y técnicas a utilizar 
Par obtener mejores resultados en las diferentes actividades, y 
situándonos en el aspecto educativo, se utilizan los métodos activos, lo 
cual significa que los estudiantes sean personas directas del proceso 
enseñanza-aprendizaje.  
En relación a las técnicas que se utilizarán para las actividades son las 
siguientes: 
 Técnica expositiva: Para esta técnica, el docente al momento de 
iniciar su clase, utilizará el portal web para descargar el contenido 
que elaboró con las aplicaciones digitales educativas propuestas, 
donde se mostrará la información más interactiva.   
 Técnicas digitales: La creación del portal web es para registrar las 
notas y participación del estudiante que permita monitorear su 
enseñanza-aprendizaje, también servirá como una nube para que el 
docente suba, guarde y muestre sus contenidos y videos sobre el 
curso, además de contener información sobre la institución. Así 
mismo, se propone el uso de juegos didácticos para que el estudiante 
refuerce sus habilidades y el uso de aplicaciones digitales.  
 Técnicas generales: El docente deberá organizar espacios de 
discusión para fortalecer las actitudes del estudiante, así como 
también promover las buenas prácticas ambientales motivando a sus 
estudiantes a realizar videos caseros o escenificaciones que serán 
mostrados y desarrollados durante las clases. 
 
Los métodos que se utilizarán para evaluar las estrategias son las 
siguientes:  
 Rúbrica: Sirve para evaluar las aplicaciones educativas, los 
contenidos, elección de videos, que empleará la docente para la 
sesión que corresponde, así como también evaluar el espacio de 
entretenimiento que se propone en el proyecto.  
 Lista de cotejo: Este método servirá para evaluar los espacios de 




5. Calendario de actividades 
Tabla 1. 
ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 
-Exposición de contenidos 

























-Uso de aplicaciones 
digitales educativas 












































-Visitas al área tecnológica 




















-Evaluaciones orales y 
escritas para supervisar el 

















































-Realización del Taller 
didáctico 






      
-Realización de una feria 
temática. 
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-Realización de una visita 
de estudios. 






   










y videos caseros por parte 
de los estudiantes para 
promover las buenas 




































6.    Determinación de los recursos necesarios 
 Humanos: 
- Docente del curso: Será la responsable de ejecutar la propuesta. 
- Director de la Institución: Es el encargado de monitorear y autorizar 
las diferentes actividades a realizar en el proyecto. 
- Responsable del aula virtual: Será la encargada de proporcionar el 
espacio a los estudiantes de acuerdo a las actividades programadas, 
además de apoyar a la docente en el funcionamiento del portal web, 
aplicaciones educativas y juegos didácticos. 
 
 Materiales: 
- Salón de clases 
- Aula virtual 
- Patio de la institución 
- Feria temática 
- Taller didáctico 
- Equipo de sonido, micrófono y parlante 
- Proyector multimedia 





- Hardware: Servidor, computadoras personales, cableado de red. 
- Software: Sistema operativo, sistema de protección antivirus.  
- Manuales y guías: Para conservar la página y el portal web deberán 
comprar un dominio propio, así como la instalación de los programas 
como Xampo Control Panel v3.2.2 mientras se ejecute el proyecto para 
hacer uso del portal mientras no se compre el dominio. Así mismo la 















alusivos a cada 
temática. 
Actividad realizada 







Uso de aplicaciones 




por la docente del 






Visitas al área 
tecnológica para 
reforzar las clases. 
 
La institución cuenta 










para supervisar el nivel 
de aprendizaje. 
 
La evaluación que se 
tomó al principio será 
la misma para las 
próximas 
evaluaciones, por lo 
tanto se le brindará el 



















Realización del taller 
didáctico 
-Costo de personal: 
s/.100.00 
-Materiales: s/. 30 
-Viáticos: s/. 60 
-Local: El taller se 
realizará en el salón de 
clases de la institución. 
 
 
Esta actividad es 






















Para cubrir los 
materiales y 
viáticos, el 
director de la 
institución puede 
solicitar el apoyo 
de la 
Municipalidad de 









Para cubrir el costo 
de personal, el 
director puede enviar 
un documento 
solicitando la 
presencia de una 1 
estudiante como 





puede ser en 
efectivo (s/.100) o 
por donación 
(galletas y jugos) 
de acuerdo a la 
respuesta que 
remitan. 
Cabe recalcar que 
los oficios se 
mandarían a las 
facultades de 
Educación de las 
universidades como 
la: UCV, UPAO o 




































Realización de una feria 
temática. 
-Materiales: s/. 200 
-Premios: s/. 200 
-Locales: La feria se 





























La institución cuenta 
con personal auxiliar 
que se encarga 
también de los 
eventos del colegio, 
por lo tanto, el costo 
de personal estaría 
cubierto, pues reciben 
un sueldo 






La página y el portal 
web se ha creado a 
través de un servidor 
local que permite 
conservarlo sin límite 
de tiempo. Sin 
embargo, se propone 
que la institución 
adquiera un dominio 
propio (. edu.pe) el 
cual es recomendado 
para páginas 
educativas. Par cubrir 
el costo del dominio, la 
institución realizaría 
una actividad interna 
para cubrir los 150 por 




Para cubrir los 
materiales, se le 
puede solicitar a 
la municipalidad 
de Víctor Larco, 
la prestación de 





innovador de los 
estudiantes del 
distrito de Víctor 
Larco. 
Por otro lado, 
también se puede 
solicitar el apoyo 
del alcalde u 
otras personas 
que se interesen 




El director puede 
solicitar la donación 
de trofeos y diplomas 
para los ganadores 
de la feria a 
universidades, así 
como también a 
personas que 
quieran apoyar en 
esta actividad 





Para cubrir los gastos 
de funcionamiento y 
equipos, se puede 
solicitar la 
intervención de un 
estudiante de 
Ingeniería de 
Sistemas para la 
instalación del 
dominio y el 
mantenimiento de las 
computadoras 



















Realización de una 
visita de estudios. 
Servicios 














S/.100 para cubrir 
parte del 
transporte como 
el alquiler de una 
unidad móvil. 
 
Para financiar el 
transporte, el director 
puede enviar una 
solicitud a una 
universidad o una 
entidad de transporte 
para el traslado de 
los niños y el 

























Esta actividad se 
realizará con el apoyo 
del proyector 
multimedia para 
visualizar los videos, 
así como también el 








7. Elaboración del presupuesto 
 RECURSOS HUMANOS PROPIOS 
-Docente del curso: Vilma Cruz Reyes 
-Director de la Institución: Armando Olmedo Morillo 
 RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS 
Tabla 3. 
RECURSO HUMANO CANTIDAD FINANCIAMIENTO 
 
Estudiante de Educación Primaria 
 
01 
Financiada por una  
Universidad o institución 
(Convenio de prácticas) 
 
Estudiante de Ingeniería de Sistemas 
 
01 
Financiada por una 
Universidad o institución. 




 RECURSOS MATERIALES PROPIOS 
La institución educativa cuenta con los siguientes materiales: 
Tabla 4. 
MATERIAL CANTIDAD UTILIDAD 
Proyector multimedia 01 Sesiones de clase 
Plumones 02 cajas (12un) Sesiones de clase 
Tinta para impresora 01 cartucho de tinta negra Impresiones  
 
 RECURSOS MATERIALES FINANCIADOS 
Tabla 5. 
MATERIAL CANTIDAD P.UNIT (S/.) TOTAL 
Papel bond A4 1 ciento 20.00 20.00 
Papel de colores 50 0.10 5.00 
Papelote 10 0.30 3.00 
Cinta 01 2.00 2.00 
Alquiler equipo de sonido 01 50.00 50.00 
Alquiler Parlante 02 75.00 150.00 
Subtotal de materiales financiados S/.230.00 
 
 SERVICIOS FINANCIADOS 
Tabla 6. 
VIÁTICOS CANTIDAD P.UNIT (S/.) TOTAL 
Empanadas 33 1.20 39.60 
Gaseosa 02 5.00 10.00 
Servilletas 01 3.00 3.00 
Vasitos descartables 50 3.50 3.50 
Subtotal de viáticos S/.57.60 
 
Tabla 7. 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CANTIDAD P.UNIT (S/.) TOTAL 
Dominio propio (página y portal 
web) 
01        150.00 150.00 
Instalación del dominio 01 50.00 50.00 









TRANSPORTE CANTIDAD P.UNIT (S/.) TOTAL 
Movilidad 01 200.00 s/. 200.00 
Subtotal transporte S/.200.00 
 
Tabla 9. 
Subtotales de Materiales S/.230.00 
Subtotales de Servicios S/.507.60 
Total S/.737.60 
 
Nota: El total que se obtiene de materiales y servicios será financiado por la 
Municipalidad de Víctor Larco y Universidades previo acuerdo. 
8.  Administración del proyecto 











 Responsables del proyecto:  



















-Es la principal responsable de la 
ejecución del proyecto. 
 
-Se encargará de coordinar 
paralelamente con el director y la 
responsable del área tecnológica para 
la realización de cada actividad acorde 
al calendario. 
 
-Se encargará de usar las aplicaciones 
educativas con el objetivo de mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
-Será la responsable de administrar el 
portal web (duración gratuita por 3 
meses) hasta que culmine el proyecto. 
  
-Será la responsable de estar en 
constante comunicación con los 
estudiantes para monitorear la 
efectividad de cada una de las 
estrategias. 
 
-Se encargará de supervisar el 
desempeño de los practicantes de 
Educación e Ingeniería de Sistemas. 
 
-Como responsable del proyecto, se 
reunirá con el director cada semana 
para evaluar el desarrollo de cada 
actividad. 
 
-Para una correcta realización del 
proyecto, la docente convocará a 
una reunión de padres para 
informarles sobre el proyecto y los 
objetivos que se esperan alcanzar 
con ello. 
   
-Supervisará el espacio correcto 
antes de iniciar con las actividades 
con el propósito de no cometer 
errores. 
 
-Para el uso correcto de las 
aplicaciones, tendrá como asesora y 
supervisora a la encargada del área 
tecnológica, para el buen desarrollo 
de la aplicación. 
 
-Tomará evaluaciones a los 
estudiantes de acuerdo al 
calendario. Cabe recalcar que es el 
 
-La docente del curso cada 
semana tendrá que elaborar 
y emitir un informe a 
dirección después de 
finalizar cada actividad, con 
el propósito de identificar 
las necesidades o 
inquietudes que se 
encontraron. 
 
-La docente tendrá que 
realizar un listado de lo que 
falto después de cada 
actividad, para prever en las 
demás.  
 
-La docente utilizará 
instrumentos de evaluación 
antes de realizar las 
actividades.  
 
-La docente al finalizar el 
proyecto emitirá un informe 
detallado a dirección para 




-Es la encargada de informar a 
dirección los tiempos que se requerirá 
para cada actividad (respetar el 
calendario de actividades) 
mismo examen que se utilizó para 
identificar su nivel de aprendizaje, 
esto, con el propósito de tener un 
seguimiento sobre la efectividad de 
las estrategias.  
 
-Recibirá los materiales financiados 
por las instituciones.  
 La realización de cada 
actividad. 
 El apoyo de personal 
 Logros de aprendizaje 





















-Es el encargado de autorizar y evaluar 
cada una de las actividades a realizar. 
  
-Es el encargado de contactarse con la 
Municipalidad, Universidades o 
institutos para solicitar el 
financiamiento que se necesita cubrir 
en cada actividad.  
 
-Es el responsable de autorizar el uso 
de espacios y los tiempos para el 
desarrollo de cada una de las 
actividades. 
 
-Es el responsable de firmar acuerdos 
con instituciones públicas y privadas 
que deseen apoyar en el proyecto para 
beneficiar el aprendizaje de sus 
estudiantes.  
 
-Se encargará de supervisar y 
controlar los materiales que ingresen 
a la institución. 
 
-Convocará a reuniones con los 
demás docentes para una previa 
coordinación antes de iniciar con la 
ejecución del proyecto. 
 
-Para el desarrollo completo de cada 
actividad solicitará el apoyo de 
auxiliares para cualquier 
requerimiento de la docente.  
 
-Es el encargado de firmar las 
autorizaciones, que se le entregará 
a cada padre de familia para el 
desarrollo de la actividad que 





-Se encargará de revisar los 
informes y rúbricas que le 
entregará la docente para 
analizar los resultados que 
se obtuvieron.  
 
-Es el encargado de emitir 
documentos a instituciones 
privadas para solicitar el 
financiamiento que se 
necesita para cada 
actividad. 
 
-Es el encargado de sellar 
cada material que ingrese a 
la institución. 
 
-Es el encargado de evaluar 
a la docente durante el 













-Es la encargada de facilitar el espacio 
para cada una de las estrategias que 
corresponden al calendario.  
 
-Brindar la asesoría en el uso de los 
materiales tecnológicos.  
 
-Permitir el ingreso de los estudiantes y 
la docente al área tecnológica, así 
como también facilitar el uso del 
proyector multimedia.  
 
-Es la encargada de llevar el control 
sobre el uso del aula virtual y el 
proyector multimedia.   
 
-Es la encargada de supervisar el 
estado de cada computadora 
después de cada uso.  
 
-Para prever el cuidado de cada 
computadora y proyector, 
monitoreará cada actividad que 
requiera el uso de dichos recursos.  
 
-Será responsable de 
controlar las salidas del 
proyector multimedia al 
salón de clases para evitar 
inconvenientes.  
 
-Redactará un informe 
sobre el uso del área 
tecnológica  después de 
utilizarla para tener 
constancia de como 






-Serán parte del proyecto como apoyos 
para cualquier requerimiento que 
necesite la docente, en cuanto a 
traslado del material y equipos.  
 
-El apoyo del personal auxiliar será 
importante pues ayudará a tener una 
supervisión extra si algo ocurre, con 
respecto a cada actividad.   
 
-Estar en comunicación 
constante con dirección y la 
docente del curso para 
informar sobre algún 









8. Indicadores de evaluación del proyecto 
 
Objetivos Indicadores Plazos 
Mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje en los niños del 
3°grado de primaria del curso de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente 
del distrito de Víctor Larco. 
-El 80% de los estudiantes 
obtienen logros académicos en 
las tres capacidades: 
conocimientos, habilidades y 
actitudes al finalizar el proyecto. 
 
El plazo para alcanzar 
este objetivo se dará 
durante un trimestre, 
el cual equivale a dos 
unidades de 6 
semanas cada una.  
Reforzar los conocimientos en 
los niños del 3°grado de primaria 
del curso de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente del distrito de Víctor 
Larco. 
-El 100% de los estudiantes 
tiene un conocimiento correcto 
sobre los temas de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. 
El plazo para alcanzar 
este objetivo será de 
un trimestre.  
Reforzar las habilidades en los 
niños del 3°grado de primaria del 
curso de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente del distrito de Víctor 
Larco. 
-El 100% de los estudiantes 
manifiestan correctamente sus 
habilidades en la realización de 
actividades respecto a temas de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente.  
El plazo para alcanzar 
este objetivo será de 
un trimestre. 
 
Fortalecer las actitudes en los 
niños del 3°grado de primaria del 
curso de Ciencia, Tecnología y 




-El 100% de los estudiantes  
se manifiestan y expresan una 
opinión concreta sobre 
problemas de su realidad 
respecto al curso.   
 
El plazo para alcanzar 
este objetivo será de 
un trimestre.  
 
9. Requisitos condicionantes externos para el logro de los efectos e impacto 
del proyecto. 
 
- Concursos de innovación tecnológica para reforzar las habilidades de los 
estudiantes de 3° grado de primaria. 
- Charlas didácticas para reforzar los conocimientos de los estudiantes de 3° grado 
de primaria. 
- Participación como institución en ferias sobre proyectos científicos para promover el 
reciclaje y el cuidado del agua, el suelo y el aire.  
- Convenios con instituciones o universidades para visitar ambientes tecnológicos y 
realizar prácticas educativas en relación al curso.  
- Implementación de una revista científica para promover los proyectos elaborados 
por los estudiantes.  
- Encuentros tecnológicos, ambientales y ecológicos para fomentar el espíritu de 




























TERCER GRADO – SESIÓN 01 
¿Qué encontramos en 
nuestro ecosistema? 
El ecosistema es un espacio en el que se 
pueden observar una serie de relaciones entre 
los organismos que lo habitan. Después de 
haber diseñado y planificado la investigación 
para conocer un ecosistema, realizarán una 
actividad dentro de la institución para el acopio 
de información. Con ese propósito emplearán 
su cuaderno de campo para recolectar 
información.  















































¿Cómo es el jardín de la 
escuela? 
¿Qué seres habitan en él y 
cómo viven? 
¿Qué acciones realizaremos 
para cuidar el ecosistema? 
Plumones 
Presentación del tema 





¿Qué elementos conforman 
un ecosistema? 
Presentación del tema 




Hoy conoceremos quiénes 
conforman nuestro 
ecosistema. 





































¿Qué seres conforman el 
ecosistema? 
Planteamiento de hipótesis 
En esta etapa los estudiantes 
salen del aula al patio para 
observar la realidad e 
identificar los elementos que 
conforman el ecosistema.  
Después de ingresar, 
interactúan con la docente 
para compartir sus 
experiencias y lo que 
observaron. 
Finalmente presentan una 
escenificación sobre el tema.  
 
La docente fomenta la 
reflexión en los estudiantes: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo lo aprendieron? 
¿Cómo se sintieron durante 
la actividad? 
 
Observación de la 
realidad (15 ) 
 
 Se organizan 
espacios de discusión 
para que los 
estudiantes 
manifiesten sus 






ambientales (20 ) 
 
Uso de la lista de 
cotejo para registrar 






TERCER GRADO – SESIÓN 02 
¿Cuál es el proceso de los 
alimentos en nuestro cuerpo? 
El proceso de digestión permite que los alimentos 
se desintegren y podamos usarlos como fuente de 
energía para realizar nuestras actividades, y se 
realiza gracias a la acción conjunta de los órganos 
que forman el sistema digestivo. En esta sesión, los 
niños y las niñas conocerán cómo funciona el 
sistema digestivo y por dónde pasan los alimentos 
que ingerimos. 



























Enfoque de derechos 























Si comemos una manzana, 
¿A dónde va?, ¿Qué sucede 
con ella luego de ingresar a 
nuestra boca?, ¿ocurre algún 
cambio?, ¿Cuál? 
Una fruta 
(manzana o uva) 
Pizarra digital 





¿La manzana seguirá igual al 
llegar al estómago ? 
Interacción con el 
alumno para 
explicar el tema. 
 
PROPÓSITO 
Hoy conoceremos cual es el 
proceso que siguen los 
alimentos en el aparato 
digestivo. 
 





























Planteamiento del problema 
¿Cuál será el proceso de la 
fruta dentro de nuestro 
cuerpo? 
Planteamiento de hipótesis 
Cada estudiante dibuja con 
lápiz la silueta del cuerpo 
humano e indica los órganos 
por donde pasa la fruta 
después de ingerirla, y con 
plumón señala los cambios 




La docente fomenta la 
reflexión en los estudiantes: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo lo aprendieron? 
¿Cómo me sentí al realizar la 



















opiniones de los 
estudiantes con 







TERCER GRADO – SESIÓN 03 
Las especies en peligro de 
extinción ¿Qué podrías hacer 
para cuidarlas y protegerlas? 
Una red trófica es el conjunto de relaciones 
alimentarias que los seres vivos de un ecosistema 
mantienen entre sí. Es importante garantizar su 
continuidad y la de las especies, pues no hacerlo 
conlleva graves consecuencias. Con el desarrollo 
de esta sesión los estudiantes tomarán una 
posición crítica frente al desequilibrio que está 
provocando la acción del hombre contra los 
ecosistemas. 















Expresa su opinión 
respecto al 
impacto de la 
actividad humana 
en los ambientes 
naturales. 
Rúbrica 



























¿Cómo afectaría al ambiente 
la extinción de los animales? 
Plumones 
Presentación del 
tema  (Uso de la 
aplicación thinglink) 






Hoy conoceremos que 
especies están en peligro de 
extinción y que debemos 
hacer para cuidarlos. 





































¿Cómo creen que afecta la 
deforestación a los animales? 
Planteamiento de hipótesis 
¿Por qué están 
desapareciendo algunas 
especies? 
¿Qué actividades del hombre 
ponen en peligro la existencia 
de animales? 
Después de discutir sobre el 
tema, se visualizará un video 
para reflexionar sobre la 
extinción de los animales. 
 
 
Observación de la 




discusión para que 
los estudiantes 
manifiesten sus 





para visualizar el 
video. 
(20  ) 
La docente fomenta la 
reflexión en los 
estudiantes: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Qué deberíamos hacer en 
la casa, en la escuela y en la 
comunidad para evitar el 
daño al ecosistema? 
 
Uso de la lista de 
cotejo para evaluar la 
participación y logros 





TERCER GRADO – SESIÓN 04 
¿Sabes cómo llega el aire a 
tus pulmones? 
La respiración es un proceso que realizamos de 
forma involuntaria. Cuando respiramos, tomamos 
oxígeno del aire y eliminamos dióxido de carbono. 
Además, es el conjunto de órganos que realiza esta 
función es aparato respiratorio. 



















































Cuando respiramos, que 







¿Sabes que órganos 
intervienen cuando 
respiramos? 
Interacción con el 
alumno para 
explicar el tema. 
 
PROPÓSITO 
Hoy conoceremos que 
órganos intervienen en el 
sistema respiratorio. 
 


































Planteamiento del problema 
¿Cómo llega el aire a tus 
pulmones? 
Planteamiento de hipótesis 
Cada estudiante deberá 
dibujar con lápiz la silueta del 
cuerpo humano e indicar los 
órganos que intervienen en el 
proceso de la respiración. 
Al finalizar la actividad en el 
área tecnológica, la docente 
solicita que se reúnan en 
equipo para realizar una 
escenificación sobre las 
causas de la contaminación 
ambiental. 
La docente fomenta la 
reflexión en los estudiantes: 
¿Qué misión tiene el sistema 
respiratorio? 
¿Qué actividades 
desarrollaron para identificar 




Actividad (20 ) 
 
Luego de culminar 
la actividad, visitar 
el área tecnológica 













opiniones de los 
estudiantes con 
respecto a la 
actividad realizada 
en el área 
tecnológica y salón 




¿Cuáles son las etapas del 
desarrollo humano? 
TERCER GRADO – SESIÓN 05 
Desde antes de tu nacimiento hasta el día de hoy 
haz experimentado muchos cambios a lo largo de tu 
vida. Es por ello que cada etapa por la que pasamos 
debemos disfrutarla y respetarla de acuerdo a 
nuestra edad.  











Identifica y explica 
las etapas del 
desarrollo humano. 
Rúbrica 




























¿Desde el momento en que 
naciste que etapas ya 
pasaste? 






¿Las etapas se darán en 






Hoy conoceremos las etapas 
del desarrollo humano. 




































Planteamiento del problema 
¿Cuáles son las etapas del 
desarrollo humano? 
Planteamiento de hipótesis 
¿Dónde podemos encontrar 
información sobre las etapas 
del desarrollo humano? 
Los estudiantes leen la 
información del libro. 
Luego se reúnen en grupo 
para debatir sobre el tema. 
Para reforzar los 
conocimientos y fortalecer las 
actitudes se visualizará un 
video.  
 
La docente fomenta la 
reflexión en los alumnos: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo lo aprendieron? 
¿Para qué les servirá lo 
aprendido? 
¿Cómo se sintieron con cada 
actividad realizada? 
 













multimedia (20 ) 
 
Uso del portal 









TERCER GRADO – SESIÓN 06 
TALLER DIDÁCTICO 
En la 6° sesión se realizará el taller didáctico con el 
propósito de reforzar los conocimientos, las 
habilidades y fortalecer las actitudes los estudiantes 
con respecto a los temas tratados durante la unidad.  
ELEMENTOS DEL TALLER 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
- Reforzar los conocimientos 
- Reforzar las habilidades 
- Fortalecer las actitudes 
RECURSOS A 
UTILIZAR 
- Aplicaciones educativas  
- Uso del portal web 
- Proyector multimedia para visualizar videos. 
- Plumones, cinta. 
- Papel bond y de colores. 
ESPACIOS  - Salón de clases 




- El taller constará de 3 etapas: Inicio, desarrollo y cierre.  
TIEMPO - Cada etapa tendrá 1 hora para su ejecución, incluyendo 
los 20 minutos para el break y 30 minutos para 
desarrollar las buenas prácticas ambientales. 
NOTA: Antes de iniciar el taller, se le tomará una evaluación escrita al estudiante 
que constará de 40 minutos. Una vez obtenido el resultado se registrará en el portal 











































Exposición de contenidos temáticos. 
Luego el estudiante tendrá que identificar 






Uso del portal web 






Identificar cuáles son 
los animales y como 
son 
El estudiante deberá escribir en una hoja 
bond los animales vertebrados y luego 








Identificar las etapas 
del desarrollo humano 
Cada estudiante se levanta y entrevistará a 
5 compañeros sobre las características de 
su familia y cuantos integrantes son. Esta 
actividad ayudará a interactuar con el 








Identificación de los 
órganos con el sentido 
que corresponde. 
 
Exposición de contenidos temáticos 
Uso de aplicaciones 















actividades que se le 
asigne. 
La docente realizará una introducción sobre 
el tema. 
Antes de haber iniciado el taller, se le solicita 
al estudiante llevar una fruta para realizar la 
siguiente actividad: El niño deberá simular 
que está masticando un alimento y explicar 









   
El sistema 
respiratorio 
El estudiante deberá 
aplicar sus conocimientos 
para realizar las 
actividades que se le 
asigne. 
Se realizará una introducción sobre 
el tema a través de contenidos que 
elabore la docente.  
Luego, se realizará una actividad 
para que el estudiante aplique lo 
aprendido. Deberá reunirse con 
otro compañero y simular el 
proceso de respiración (interacción 
en equipo).  
-Uso del portal web 
para descargar el 
contenido. 
-Proyector multimedia 



























El estudiante deberá 
reflexionar sobre el tema 
demostrando su 
capacidad para construir 
una opinión. 
-Introducción al tema 
-Sketch sobre las causas y 
consecuencia de la contaminación, 
en donde se elabore alternativas de 
solución sobre el tema.  
 
-Exposición de 
contenidos a través del 
portal web. 
 
-Trabajo en equipo. 
 
 
El cuidado de los 
sentidos. 
 
El estudiante deberá 
reflexionar sobre cómo 
debemos cuidar nuestros 
sentidos.  
 
-Fomentar espacios de discusión 
sobre el tema.  
-Visualización de un video para 










Después de haber 
desarrollado los temas, el 
estudiante tendrá un 
momento para demostrar 
su creatividad con el 
propósito de promover el 
ahorro del agua el 
reciclaje en la institución.  
 
-Se reunirán en 5 equipos de 6 
integrantes para elaborar frases, 
sketch y una figura que muestre el 
problema sobre el ahorro del agua y 
reciclaje.   
-Una vez terminado el tiempo, cada 
grupo expondrá sobre lo que hizo.  
 
 
Papel bond, botellas, 
plumones, colores, 
tijera,etc. 
DESPEDIDA Agradecer a todos por su participación y disposición en el taller didáctico. 
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EVALUACIÓN DE LA 1° UNIDAD 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
EDAD:                                                                               NOTA:                       
GRADO:                                                                            FECHA:  
TIEMPO: 40 minutos. 










2. Menciona las etapas del desarrollo humano. 
 
a)                                                                e)  
b)                                                                f)  
c)                                                                g) 
d)                                                                h) 
 




4. Escribe el órgano de cada sentido. 
 
Sentido Órgano 
a) audición   
b) vista  
c) olfato  
d) gusto  
e) tacto  
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5. Que comprende el sistema respiratorio 
 
a)                                                        d) 
b)                                                        e) 




6. Solicita a cada estudiante que se lleven a la boca un trozo de fruta o simulen 
hacerlo y mastiquen suavemente hasta pasarla. Luego, se formula las siguientes 
interrogantes: ¿qué creen que ocurrió con la fruta en el interior de la boca?, 
¿seguirá igual que antes de ingresar o habrá algún cambio?, ¿qué cambio se 
produjo?, ¿qué partes de la boca produjeron el cambio? 
 
a) Si demostró 
b) Si demostró relativamente 
c) No demostró 
 
7. Solicita que todos revisen los gráficos del libro Ciencia y Ambiente 3 o la lámina 
con los órganos del sistema digestivo para establecer las relaciones entre las 
diferentes partes y con qué materiales las pueden representar para explicar cuál 
es el recorrido de la comida. Plantea algunas preguntas, por ejemplo: ¿cuáles 
son los órganos más grandes?, ¿cuáles son los más pequeños?, ¿dónde se 
encuentran ubicados?, ¿qué materiales podrían usar para representarlos? 
 
a) Si demostró 
b) Si demostró relativamente 
c) No demostró 
 
8. Solicitar a cada estudiante hacer un listado, el más amplio que consideren sobre 
plantas y animales que podemos encontrar en un bosque y que ensayen una 
clasificación para ellos. Para orientar la actividad, preguntarles: ¿Qué 
características debemos considerar para agrupar a los seres vivos? Una vez los 
estudiantes hayan terminado el listado, se le repartirá una lectura para que 




a) Si demostró 
b) Si demostró relativamente 
c) No demostró 
 
9. Pedir a cada estudiante que en una hoja bond dibujen como es su cuerpo 
externamente de tal manera que tengan en cuenta las proporciones entre las 
partes y los rasgos reales y además tengan la posibilidad de señalar sus partes 
principales. Al culminar sus dibujos, solicitar que indique que hay de común o 
semejante entre los dibujos del cuerpo de niños y niñas.  
 
a) Si demostró 
b) Si demostró relativamente 





















12. ¿Qué deberíamos hacer en la casa, en la escuela y en la comunidad para evitar 















NOTA: La nota será registrada en el portal web, además de la participación durante 
las sesiones de clases. Esto permitirá tener la nota de la 1° unidad.  
Cabe recalcar que la realización del taller es un reforzamiento de los conocimientos, 
habilidades y actitudes, esta actividad sumará puntos extras en la participación del 
estudiante, de acuerdo a su desempeño y disposición para realizar cada una de las 




TERCER GRADO – SESIÓN 07 
VISITA DE ESTUDIOS 
Para iniciar la 2° unidad, se realizará una visita de 
estudios con el propósito de que el estudiante tenga 
un contacto con su entorno, utilizando la exploración 
del espacio para identificar elementos que le 
ayuden a reforzar sus conocimientos y actitudes.  
FUNDAMENTACIÓN 
El propósito de la visita de estudios, es que el estudiante pueda salir por un momento del 
salón de clases para explorar el entorno, observar situaciones. En este caso se propone 
la visitar a un zoocriadero con el objetivo de que el estudiante identifique los animales, la 
importancia de su habitad, su alimentación y los cuidados que debe tener cada uno de 
ellos. De tal manera que el estudiante reflexione sobre lo importante que es cuidar a los 
animales y no provocar su extinción en consecuencia de las actividades del ser humano.  
RECURSOS 




N° ACTIVIDAD HORA 
01 Encuentro en la institución educativa 8.00 am 
02 Salida de la institución 8.30 am 
03 Llegada al zoocriadero 9.30am 
04 Explicación de la docente 9.45am 
05 Exploración del estudiante en las diferentes 
áreas del lugar. 
10.30am 








TERCER GRADO – SESIÓN 08 
¿Cómo se encuentra el 
agua en la naturaleza? 
Las tres cuartas partes de la tierra están cubiertas 
por agua. Esta se encuentra distribuida por todos 
los lugares y se usa en diversas actividades que 
realizamos. Además, el consumo del agua es 
indispensable para los seres vivos.  















Identifica el tema, 
explica la 
importancia del 
agua en el planeta 
y diferencia los 



















ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS  
 
 










¿Por qué el ciclo del agua es 







¿Qué cambios ocurren en el 
agua? 
Interacción con el 
alumno para 
explicar el tema. 
 
PROPÓSITO 
Hoy conoceremos el ciclo del 
agua y los estados por las que 
pasa este elemento.  
 




























Planteamiento del problema 
¿Qué sucede cuando dejas un 
cubo de hielo en un recipiente 
a temperatura ambiente? 
Planteamiento de hipótesis 
Cada estudiante deberá llenar 
un vaso con agua para 
identificar sus características 
Luego, saldrán al patio con 
sus vasitos y lo pondrán en el 
ambiente para observar lo que 
ocurre, de tal manera que 
refuercen sus habilidades. 
 
Actividad (20 ) 
 
Luego de culminar 
la actividad, visitar 
el área tecnológica 















La docente fomenta la 
reflexión en los estudiantes: 
A través de un video se 
muestra la importancia del 
agua en nuestras vidas. 
Luego se formula las 
siguientes preguntas:  
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Por qué debemos cuidar el 
agua? 
¿Por qué el ciclo del agua es 
importante? 
¿Cómo se sintieron durante la 
actividad en clase? 
 
 
Se utilizará el 
proyector 
multimedia para 
visualizar el video. 
 
Luego la docente 
anotará las 
opiniones sobre el 






TERCER GRADO – SESIÓN 09 
¿Cuál es el mayor aporte de las 
plantas a la humanidad? 
Las plantas aportan al ambiente oxígeno y también 
sirven de alimento a los diferentes seres vivos. Las 
plantas son los pulmones de una ciudad, ya que 
brindan oxígeno a través de la fotosíntesis. 




Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 




Comprende y usa 
conocimientos 










importancia de las 
plantas en nuestro 
planeta a través de 
organizadores 
visuales y espacios 
de discusión.  













              SECUENCIA DIDÁCTICA 
ETAPA PROCESO 
PEDAGÓGICO 









PROBLEMATIZACIÓN ¿Qué pasaría si no existieran las 













Hoy conoceremos la importancia 
de las plantas, sus parte y  el 
cuidado que debemos tener con 
ellas. 













































Planteamiento del problema 
¿Cuál es el mayor aporte de las 
plantas a la humanidad? 
Planteamiento de hipótesis 
Los estudiantes después de la 
explicación del profesor, salen 
del aula al jardín e identifican los 
órganos de las plantas para 
reforzar sus habilidades. 
Así mismo anotan en su 
cuaderno lo observado y discuten 
sobre el tema. 
Al finalizar, se le pedirá al 
estudiante que presente un vídeo 
sembrando una planta para 
promover las buenas prácticas 
ambientales. Este video se 
mostrará antes de iniciar la 
próxima clase para reforzar lo 
aprendido.  
 
La docente fomenta la reflexión 
en los estudiantes:  
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo lo han aprendido? 
¿Cómo se sintieron con cada 
actividad realizada? 
Actividad (20 ) 
 
Después de la 
actividad se 
organizan espacios 
de discusión para 
que los estudiantes 
manifiesten sus 













Uso de la lista de 
cotejo para evaluar 
la participación y 





TERCER GRADO – SESIÓN 10 
 
¿Cómo beneficia el agua a los 
seres vivos? 
Desde su aparición sobre la Tierra, todos los seres 
vivos utilizan el agua para satisfacer sus 
necesidades. Además, todos los seres vivos 
dependemos del agua, ya que es uno de los 
componentes básicos del cuerpo.  




Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 




Comprende y usa 
conocimientos 











agua para los seres 
vivos. 
Reconocer porque 
las plantas y 
animales necesitan 












                SECUENCIA DIDÁTICA 
ETAPA PROCESO 
PEDAGÓGICO 



















SABERES PREVIOS ¿Sabes porque el agua es un 
recurso importante para las 







Hoy conoceremos los beneficios y 
la importancia que tiene el agua 
para los seres vivos y plantas. 











































Planteamiento del problema 
¿Qué sucedería si no existiera 
agua en el planeta? 
Planteamiento de hipótesis 
Los estudiantes después de la 
explicación del profesor, se 
reúnen en grupo para debatir 
sobre el tema y crear frases sobre 
el beneficio del agua para las 
plantas y lo seres vivos. 
Para reforzar los conocimientos y 
fortalecer las actitudes se 
visualizará un video sobre los 
beneficios que tiene el agua para 
los seres vivos.  
Al finalizar la actividad, se le 
solicita al estudiante presentar un 
video la próxima sesión sobre el 
cuidado del agua en su hogar. 
 
La docente fomenta la reflexión  
en los estudiantes: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo lo han aprendido? 






















Uso de la lista 
de cotejo para 
evaluar la 
participación y 





TERCER GRADO – SESIÓN 11 
¿Qué características presentan 
los animales que existen en tu 
localidad? 
Los animales son seres vivos porque nacen, crecen, 
se reproducen y mueren. Así, tenemos los osos, las 
tortugas, los peces, los insectos, los gusanos, los 
caracoles, las esponjas, entre otros.  Muchos de 
ellos tienen tamaño y forma variada el uno del otro. 




Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 




Comprende y usa 
conocimientos 













clasificación de los 
animales. 
Rúbrica 

















































Hoy conoceremos que 
características presentan los 
animales a través de contenidos 
didácticos. 












































Planteamiento del problema 
¿Cómo se clasifican de los 
animales? 
Planteamiento de hipótesis 
Los estudiantes después de la 
explicación del profesor, se 
reúnen en grupo para debatir 
sobre las características de los 
animales que encuentran en su 
localidad. 
Luego, elaboran un organizador 
visual con la clasificación de los 
animales, de tal manera que 
refuercen sus conocimientos 
sobre el tema.  
 
La docente fomenta la 
reflexión en sus alumnos: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo lo han aprendido? 
¿Qué animales vertebrados 
conoces en tu región? 































TERCER GRADO – SESIÓN 12 
FERIA TEMÁTICA 
Para esta última sesión, se realizará una feria de 
innovación temática, en donde los estudiantes 
expondrán proyectos realizados por ellos, de 
acuerdo a la temática que eligieron, utilizando 
trípticos sobre información del proyecto, con el 
objetivo de reforzar sus conocimientos y 
habilidades para elaborar ideas creativas que 
aporten a la institución y localidad. 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS OBSERVACIONES PUNTAJE 
PRESENTACIÓN (3pts) 
-El material presentado contiene información importante 
sobre el tema. 
-El material expuesto tiene relación con el proyecto. 
  
COMUNICACIÓN (3pts) 
-Claridad en la comunicación. 
-Fluidez y desenvolvimiento en la exposición. 
  
CREATIVIDAD (4pts) 
-Existe creatividad en la elaboración del material. 
  
EVIDENCIA DEL TRABAJO (5pts) 
-Se observó el trabajo en equipo o individualidad en el 
trabajo. 
  
ESPÍRITU DE INNOVACION (5pts) 
-La organización de la información permite comprender el 
propósito del proyecto. 
-Explica el producto de investigación. 
-Se evidencia la aplicación de conocimientos y habilidades 
para desarrollar el proyecto innovador. 
 
  
NOTA: Antes de iniciar la feria, se le tomará una evaluación escrita al estudiante que 
constará de 40 minutos. Una vez obtenido el resultado se registrará en el portal web la 
nota del examen y la nota de participación de la segundad unidad. (Nota del trimestre) 
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  DESARROLLO DE LA FERIA 
 
COMISIONES RESPONSABLES 
Coordinación general Director y docente del curso 
Finanzas Director de la institución 
 
Asesoría técnica 
Miembro de la municipalidad de Víctor Larco por parte del 
financiamiento de los equipos. 
Comisión de seguridad Auxiliares de la institución 
Jurado Docente del área de comunicación, Docente del curso (CTA) 
y Director de la institución.  
Protocolo Docente del área tecnológica 
Comisión de seguimiento 
y planificación de 
próximas ferias 
Director de la institución 
Docente del curso 
Docentes de los demás cursos (Comunicación, Lógico- 









01 Palabras de bienvenida 





Inauguración de la feria  






Recorrido de la feria 




Presentación y exposición de proyectos  
(Estudiantes del 3° grado de primaria) 
 
10:00 am 
05 Resultados de la feria 
(Jurado) 
11.00 am 
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Título del proyecto 
En esta etapa, los integrantes del equipo (4p) 
deberán colocarle un nombre que describa la 
naturaleza de su proyecto.  
Objetivos 
En esta etapa, los integrantes del equipo (4p) 
deberán plantear un objetivo general y específicos 
sobre lo que quieren lograr con su proyecto.  
describa la naturaleza de su proyecto.  
Problema de 
investigación En esta etapa, los integrantes del equipo (4p) 
deberán plantear su problema de investigación, es 
decir que observaron de la realidad.  
Hipótesis 
En esta etapa, los integrantes del equipo (4p) 
deberán plantear una posible respuesta al problema 
de investigación.  
Materiales 
En esta etapa, los integrantes del equipo (4p) 
deberán colocar los materiales que necesitaron para 
elaborar su proyecto.  
Procedimientos En esta etapa, los integrantes del equipo (4p) 
deberán colocar cual es el procedimiento que 
















En esta etapa, los integrantes del equipo (4p) 
deberán colocar los resultados que obtuvieron 
después de realizar su producto final.  
Conclusiones y 
recomendaciones En esta etapa, los integrantes del equipo (4p) 
deberán elaborar conclusiones y recomendaciones 
sobre su proyecto científico.  
Presupuesto 
En esta etapa, los integrantes del equipo (4p) 
deberán colocar los gastos que realizaron para 
elaborar su proyecto.  
Anexos 
En esta etapa, los integrantes del equipo (4p) 
deberán colocar fotos o experiencias que 
consideren son importantes compartir con los 
demás sobre su proyecto.  
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EVALUACIÓN DE LA 2° UNIDAD 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
EDAD:                                                                               NOTA:                       
GRADO:                                                                            FECHA:  
TIEMPO: 45 minutos. 










2. Menciona las etapas del desarrollo humano. 
 
a)                                                                e)  
b)                                                                 f)  
c)                                                                g) 
d)                                                                h) 
 
3. Escribe la clasificación de los animales vertebrados. 
 
  
4. Escribe el órgano de cada sentido. 
 
Sentido Órgano 








5. Que comprende el sistema respiratorio 
 
a)                                                               d)  
b)                                                               e)  




6. Solicita a cada estudiante que se lleven a la boca un trozo de fruta o simulen 
hacerlo y mastiquen suavemente hasta pasarla. Luego, se formula las siguientes 
interrogantes: ¿qué creen que ocurrió con la fruta en el interior de la boca?, 
¿seguirá igual que antes de ingresar o habrá algún cambio?, ¿qué cambio se 
produjo?, ¿qué partes de la boca produjeron el cambio? 
 
a) Si demostró 
b) Si demostró relativamente 
c) No demostró 
 
7. Solicita que todos revisen los gráficos del libro Ciencia y Ambiente 3 o la lámina 
con los órganos del sistema digestivo para establecer las relaciones entre las 
diferentes partes y con qué materiales las pueden representar para explicar cuál 
es el recorrido de la comida. Plantea algunas preguntas, por ejemplo: ¿cuáles son 
los órganos más grandes?, ¿cuáles son los más pequeños?, ¿dónde se 
encuentran ubicados?, ¿qué materiales podrían usar para representarlos? 
 
a) Si demostró 
b) Si demostró relativamente 
c) No demostró 
 
8. Solicitar a cada estudiante hacer un listado, el más amplio que consideren sobre 
plantas y animales que podemos encontrar en un bosque y que ensayen una 
clasificación para ellos. Para orientar la actividad, preguntarles: ¿Qué 
características debemos considerar para agrupar a los seres vivos? Una vez los 
estudiantes hayan terminado el listado, se le repartirá una lectura para que puedan 
contrastar lo que consideraron o deben reestructurar su clasificación. 
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a) Si demostró 
b) Si demostró relativamente 
c) No demostró 
 
9. Pedir a cada estudiante que en una hoja bond dibujen como es su cuerpo 
externamente de tal manera que tengan en cuenta las proporciones entre las 
partes y los rasgos reales y además tengan la posibilidad de señalar sus partes 
principales. Al culminar sus dibujos, solicitar que indique que hay de común o 
semejante entre los dibujos del cuerpo de niños y niñas.  
 
a) Si demostró 
b) Si demostró relativamente 
c) No demostró 
 
10. Solicitar a cada estudiante elaborar con papel reciclado una figura que represente 
el ahorro del agua en el planeta. Al terminar deben colocar un nombre que defina 
la naturaleza de su creación. Finalmente expondrán su trabajo al docente para 
demostrar sus habilidades.  
 
a) Si demostró 
b) Si demostró relativamente 






















13. ¿Qué deberíamos hacer en la casa, en la escuela y en la comunidad para 
















NOTA: La nota será registrada en el portal web, además de la participación durante 
las sesiones de clases. Esto permitirá tener la nota de la 1° unidad.  
Cabe recalcar que la realización de la feria es un reforzamiento de los 
conocimientos, habilidades y actitudes, esta actividad sumará puntos extras en la 
participación del estudiante, de acuerdo a su desempeño y disposición que 







INSTRUMENTOS PARA LA 















 Aplicaciones digitales educativas: Esta estrategia será empleada por la docente para 
elaborar contenidos didácticos, con el propósito de presentar la información más organizada 
de acuerdo a la temática que corresponde.  
Para evaluar está estrategia se aplicará una rúbrica: 








































es difícil de 












apoyo para el 
























































































 Exposición de contenidos digitales: Esta actividad es producto del uso de 
aplicaciones educativas utilizadas por el docente, el cual se aplicará en el inicio de cada 
sesión según el calendario de actividades. Además de ser evaluada por el director para 
monitorear la efectividad de la aplicación y como se está desarrollando en cada sesión.  



















 Uso del portal web: Servirá como apoyo exclusivo para que la docente guarde sus 
contenidos educativos que ha elaborado, con el propósito de mostrarlo en clase y exponer 
los contenidos didácticos de acuerdo al tema. Además, se utilizará para registrar las 
evaluaciones, participaciones y logros de los estudiantes durante el trimestre. Una vez 
terminado el proyecto, el portal web podrá ser utilizado por cada docente de la institución 
con la intención de llevar un control sobre la enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. Cabe 
destacar que el director de la institución será el responsable de monitorear el portal web.  
Para evaluar esta estrategia se utilizará una rúbrica: 




La información que 
se presenta no está 












































sobre el tema. 
 
Organización 
No se utilizan 
jerarquías 























 Espacios de discusión: Esta actividad se realizará en el desarrollo de la sesión de 
acuerdo al calendario de actividades, con el propósito de evaluar la actitud de cada 
estudiante frente a los temas que se traten de acuerdo a la sesión que corresponde. 
Además, cabe resaltar que esto ayudará a fortalecer la capacidad del estudiante para 
construir una opinión concreta sobre el tema.  
INDICADORES Deficiente (1) Regular (2) Bueno (3) Excelente(4) 
 
Contenido 
El sitio en la red 
carece de un 
propósito y de 
tema.  
El propósito y el 
tema del sitio son 
tediosos y 
confusos. 
El sitio en la red 
tiene un 
propósito y un 
tema claro. 
El sitio en la red 
tiene un 
propósito, el 
tema es claro, y 







no es clara. 
 
La información no 











que se muestra 





 y tamaño 
El tamaño de la 
tipografía no es 
la adecuada.  
El tamaño de la 
tipografía no 
concuerda con el 
contenido. 





El tamaño de la 









no llevan al menú 
que 
corresponde.  
Los enlaces de 
navegación 
llevan al usuario 


















El portal web no 
tiene una 
estructura. 
No se nota una 
estructura, orden 
definido y es 





no mantiene un 
orden.   
Tiene un diseño 
estructurado, 
ordenado y fácil 
de usar.  
PUNTAJE     
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Expresa con claridad 
sus ideas. 
Aporta ideas nuevas y 
es analítico en el 
tema. 
Relaciona ideas y 
conceptos utilizando 
conectores y referentes. 





1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
 
         √ Logrado                               X No logrado 
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 Espacio de entretenimiento: Se presentará un prototipo de juegos didácticos que se 
aplicará en el desarrollo de la sesión para que el estudiante interactúe con la información 
y ayude a reforzar sus habilidades. 

































sencilla de usar 










es difícil de 











apoyo para el 




















































ser  guiada 
 
La interacción 

































 Taller didáctico: Se realizará en la 6° sesión con la intención de reforzar los 
conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes sobre los diversos temas que se 
trataron durante la unidad. Tendrá una metodología más dinámica y vivencial para que el 
desarrollo de los temas sea más entendido y agradable para el estudiante. Esta actividad 
será evaluada por la docente y el director de la institución.  






Coherencia entre la 
situación didáctica 








didáctica aborda de 
manera ligera el 
proceso.  
La situación didáctica 
no coincide con el 
proceso pedagógico. 
 
El taller contiene 
una secuencia 
didáctica (inicio, 
desarrollo y cierre). 
Plantea actividades 
adecuadas para el 




desarrollo y plantea 
el cierre sin retomar 
inicio.  
No se plantea 
actividades en cada 
etapa y no se 
mantiene una 
secuencia didáctica.  
 
 
Uso de recursos 
didácticos 
El recurso que se 
emplea es atractivo 
y adecuado para el 
desarrollo de cada 
actividad.  
El recurso es 
adecuado para cada 
actividad.  
No se emplea 













con lo nuevo que se 
aprendió.   
En la situación 
didáctica se plantea 




actitudes previas del 
niño.  
La situación didáctica 
no tiene una relación 
con el aprendizaje ni 
el nivel del niño.  
Total La nota del taller será promediada con la participación para obtener 




 Vídeo de reflexión: A través de esta estrategia, la docente elegirá un video de reflexión 
de acuerdo a la sesión que corresponde, la cual se aplicará en el desarrollo de la sesión 
para fortalecer las actitudes de los estudiantes frente a situaciones de la realidad. Para lo 











El video proporciona información textual, gráfica y 
auditiva. 
     
El video es visualmente atractivo (color, tipografía, 
planos) 
     
Las imágenes del video se relacionan con el tema.      
CONTENIDO 
La información del video tiene relación con el tema de 
estudio.  
     
El contenido del video motiva a los estudiantes a 
reflexionar sobre el tema,  
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ANEXO 1:  






Estrategias de comunicación digital para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 
del curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente del 3° grado de primaria: I.E. Andrés 





¿De qué manera las estrategias de comunicación digital pueden mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje en el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente en niños de 






Las estrategias de comunicación digital contribuyen de forma significativa en el 
proceso enseñanza-aprendizaje del curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
niños de 3° grado de primaria de la I.E. Andrés Avelino Cáceres 81025 del distrito 




Proponer estrategias de comunicación digital para mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje en niños de 3° grado de primaria del curso de Ciencia, Tecnología y 






 Identificar el nivel de aprendizaje en niños de 3° grado de primaria del curso de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E Andrés Avelino Cáceres del distrito de 
Víctor Larco. 
 Diseñar estrategias de comunicación digital que mejoren el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en niños de 3° grado de primaria del curso de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de la I.E Andrés Avelino Cáceres del distrito de Víctor 
Larco. 












Población: Los alumnos del 3° grado de primaria de la Institución Educativa Andrés 
Avelino Cáceres. 







Independiente: Estrategias de comunicación digital 
Dependiente: Proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO N° 1  
PRUEBA DIAGNÓSTICA 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
EDAD:                                                                               NOTA:                       
GRADO:                                                                            FECHA:  
GÉNERO:  
 
INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente cada pregunta y escribe o marca la respuesta correcta.  
 
I. CONOCIMIENTOS 





2. Menciona las etapas del desarrollo humano. 
a)                                                              e)  
b)                                                              f)  
c)                                                              g) 
d)                                                              h) 
 
3. Escribe la clasificación de los animales vertebrados. 
 
  
4. Escribe el órgano de cada sentido. 
 
Sentido Órgano 
f) audición   
g) vista  
h) olfato  
i) gusto  











6. Solicita a cada estudiante que se lleven a la boca un trozo de fruta o simulen 
hacerlo y mastiquen suavemente hasta pasarla. Luego, se formula las 
siguientes interrogantes: ¿qué creen que ocurrió con la fruta en el interior de la 
boca?, ¿seguirá igual que antes de ingresar o habrá algún cambio?, ¿qué 
cambio se produjo?, ¿qué partes de la boca produjeron el cambio? 
 
a) Si demostró 
b) Si demostró relativamente 
c) No demostró 
 
7. Solicita que todos revisen los gráficos del libro Ciencia y Ambiente 3 o la lámina 
con los órganos del sistema digestivo para establecer las relaciones entre las 
diferentes partes y con qué materiales las pueden representar para explicar cuál 
es el recorrido de la comida. Plantea algunas preguntas, por ejemplo: ¿cuáles 
son los órganos más grandes?, ¿cuáles son los más pequeños?, ¿dónde se 
encuentran ubicados?, ¿qué materiales podrían usar para representarlos? 
 
a) Si demostró 
b) Si demostró relativamente 
c) No demostró 
 
8. Solicitar a cada estudiante hacer un listado, el más amplio que consideren sobre 
plantas y animales que podemos encontrar en un bosque y que ensayen una 
clasificación para ellos. Para orientar la actividad, preguntarles: ¿Qué 
características debemos considerar para agrupar a los seres vivos? Una vez los 
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estudiantes hayan terminado el listado, se le repartirá una lectura para que 
puedan contrastar lo que consideraron o deben reestructurar su clasificación. 
 
a) Si demostró 
b) Si demostró relativamente 
c) No demostró 
 
9. Pedir a cada estudiante que en una hoja bond dibujen como es su cuerpo 
externamente de tal manera que tengan en cuenta las proporciones entre las 
partes y los rasgos reales y además tengan la posibilidad de señalar sus partes 
principales. Al culminar sus dibujos, solicitar que indique que hay de común o 
semejante entre los dibujos del cuerpo de niños y niñas.  
 
a) Si demostró 
b) Si demostró relativamente 




















12. ¿Qué deberíamos hacer en la casa, en la escuela y en la comunidad para 












CASA ESCUELA COMUNIDAD 
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FORMATO PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
 






Identificar el nivel de aprendizaje de los niños de 3° grado de primaria en el curso de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de la I.E Andrés Avelino Cáceres 81025 del distrito de Víctor Larco. 
 
DIRIGIDO A: Niños del 3° grado de primaria de la I.E Andrés Avelino Cáceres 81025 del distrito de Víctor Larco. 
 











   
 Totalmente de acuerdo De acuerdo Desacuerdo 
    
 
 









VALIDEZ POR CRITERIO DE EXPERTOS O JUECES 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 
TÍTULO DE LA TESIS: Estrategias de comunicación digital para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del curso de Ciencia, 









DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 


















Y EL ÍTEMS 














































1. Escribe las funciones 
vitales que cumplen los 
seres vivos. 





2. Escribe las etapas 
del desarrollo humano. 
       
3.Escribe la 
clasificación de los 
animales vertebrados. 
       
4.Escribe el órgano de 
cada sentido. 
       
5.Que comprende el 
aparato locomotor. 
       
ANEXO 4:  




























 6.Solicitar a cada 
estudiante que se 
lleven a la boca un 
trozo de fruta o simulen 
hacerlo y mastiquen 
suavemente hasta 
pasarla. 
       
7. Solicitar que todos 
revisen los gráficos del 
libro Ciencia y 
Ambiente 3 o la lámina 
con los órganos del 
sistema digestivo para 
establecer las 
relaciones entre las 
diferentes partes y con 
qué materiales las 
pueden representar 
para explicar cuál es el 
recorrido de la comida. 
       
8. Solicitar a cada 
estudiante hacer un 
listado, el más amplio 
que consideren sobre 
plantas y animales que 
podemos encontrar en 
un bosque y que 
ensayen una 
clasificación para ellos. 
       
9.Pedir a cada 
estudiante que en una 
hoja bond dibujen como 
es su cuerpo 
externamente de tal 
manera que tengan en 












en cuenta las 
proporciones entre las 
partes, los rasgos 
reales y además tengan 
la posibilidad de 
señalar sus partes 
principales. Al culminar 
sus dibujos, solicitar 
que indique que hay de 
común o semejante 
entre los dibujos del 
cuerpo de niños y 
niñas. 






















evitar para cuidar a los 
animales en peligro de 
extinción? 
       
11. ¿Qué debes 
tener en cuenta para 
cuidar tu aparato 
digestivo? 
       
12.  ¿Qué 
deberíamos hacer en la 
casa, en la escuela y en 
la comunidad para 
evitar el daño al 
ecosistema? 
       
13.¿Por qué 
deberíamos cuidar el 
agua y el suelo? 
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MODELO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA 
 
14. Denominación del proyecto 
  
15. Naturaleza del proyecto 
a) Descripción del proyecto 
b) Fundamentación o justificación 
c) Marco institucional 





i) Localización física y cobertura espacial 
 
16. Especificación operacional de las acciones y actividades a realizar. 
 
17. Métodos y técnicas a utilizar 
 
18. Calendario de actividades 
 






20. Elaboración del presupuesto 
 
21. Administración del proyecto 
 
22. Indicadores de evaluación del proyecto 
 
23. Factores externos condicionantes o pre-requisitos para el logro de los efectos e 
impacto del proyecto. 
 
 
Este modelo es tomado de los autores Ezequiel Ander-Egg y María José Aguilar “Como 
elaborar un proyecto: guía para diseñar proyectos sociales y culturales” 






CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL 
 
Nombre de la propuesta: “Por una educación más vivencial, que tradicional” 
 
Objetivo: Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en los niños del 3°grado de primaria del 
curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la I.E Andrés Avelino Cáceres del distrito de 
Víctor Larco. 
 
Dirigido a:  Estudiantes del 3° grado de primaria de la de la I.E Andrés Avelino Cáceres del 
distrito de Víctor Larco. 
 
Apellidos y Nombres del evaluador:  
 
Grado Académico del evaluador:  
 
El que suscribe, ha revisado la propuesta de estrategias de comunicación digital “Por una 
educación más vivencial, que tradicional”, trabajo de investigación realizado por la estudiante de 
la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UCV, Diana Sánchez Rodríguez. A 































1.Denominación del proyecto    
2.Naturaleza del proyecto    
3.Especificación operacional de las acciones y 
actividades a realizar. 
   
4.Métodos y técnicas a utilizar    
5.Calendario de actividades    
6.Determinación de los recursos necesarios    
7.Elaboración del presupuesto    
8.Administración del proyecto.    
9.Indicadores de evaluación del proyecto    
10.Factores externos condicionantes    
II.SESIONES DE APRENDIZAJE    
1.Denominacion (Título de la sesión)    
2.Competencias, capacidades, evidencias del 
aprendizaje e instrumento de evaluación 
   
3.Secuencia didáctica    
III.INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS 
   
1.Portal web (Rúbrica)    
2.Espacio de entretenimiento - Prototipo  de 
juegos didácticos (Rúbrica) 
   
3.Aplicaciones educativas para el docente 
(Rúbrica) 
   
5.Exposición de contenidos (Rúbrica)    
6.Espacios de discusión (lista de cotejo)    
7.Video de reflexión (Rúbrica)    
 

































Descripción: La aplicación es gratuita, la docente puede ingresar a través de Gmail o 
Facebook. 
Descripción: Después de ingresar, nos aparece la entrada de la aplicación con diversas 











Descripción: La opción “Mis Recursos” va a permitir que la docente escoja los colores con 
los que va a trabajar, así como también subir imágenes y fondos que ella desea.  
Descripción: La opción “Mis Geniallys” va a permitir que la docente visualice los trabajos 
que ha elaborado después de utilizar la aplicación. 
Descripción: La opción “Mis Geniallys” también permite editar los trabajos si así lo requiere 









Descripción: Si el usuario, en este caso la docente, decide hacer click en “EDITAR” le 
aparecerá esa ventana.   
Si la docente 
decide editar le 
aparecerá esta 
ventana. 
Descripción: Si la docente decide previsualizar su trabajo, le aparecerá esa ventana 









Descripción: Si la docente decide visualizar de forma completa su trabajo, le aparecerá la 
interactividad que ha realizado.    
Descripción: Si la docente desea elaborar un trabajo nuevo, dar click en la opción 
“CREAR” para iniciar la elaboración.   











Descripción: Después de hacer click en la opción “CREAR”, aparecerá esta ventana, 
donde la docente podrá elegir con recurso desea trabajar.  
Descripción: Después de escoger uno de los recursos, aparecerá un cuadro blanco que 








A continuación, se presentan capturas de pantalla sobre las herramientas que 
ofrece esta aplicación después de hacer click en crear: 
 Descripción: “La interactividad” es una de las características de la comunicación digital, la 
cual permite agregar botones adicionales a nuestro trabajo para tener nuevas entradas a la 
información.  
Descripción: Después de hacer click en “CREAR GENIALLY EN BLANCO” aparecerá esta 











Descripción: Esta herramienta también nos permite agregar interactividad en un texto. 
Descripción: Después de hacer click en la mano como se muestra en la imagen anterior, 
aparecerá esta ventana donde podremos elegir entre estas 4 opciones para crear 











Descripción: Asimismo, a través de estas opciones encontramos otra característica de la 
comunicación digital como la “Hipertextualidad”, la cual se da en la opción “ENLACE” e “IR 
A PÁGINA”, que nos permite ampliar la información sobre el tema en otras ventanas.  
Descripción: Asimismo, a través de estas opciones encontramos otra característica de la 
comunicación digital como la “Hipertextualidad”, la cual se da en la opción “ENLACE” e “IR 










Descripción: Si optas por el icono de localización para tu genially, te aparecen estas 
opciones para elegir. Esto ocurre también si decides elegir otros iconos de la misma 
herramienta. 
Descripción: La herramienta “Texto” nos va a permitir jerarquizas el tema según la 











Descripción: La herramienta “Recursos” nos brinda diversas opciones para implementar de 
forma creativa la información con la que estás trabajando.  En esta imagen se observa las 
opciones que ofrece cuando hacemos click en ilustraciones, esto suceda con las demás 
también.  
Descripción: La herramienta “Fondo” nos brinda diversos fondos creativos de acuerdo a 
nuestro tema con la que trabajemos. Adicional a ello, si no gustamos por alguno de los 











Descripción: La herramienta “Animación” nos brinda diversas dos opciones para animar 
nuestro trabajo. 
Descripción: Después de hacer click en la opción “Elemento” nos aparecen otras 











Descripción: La opción “Elemento” también nos brinda los tipos de efectos que deseamos 
colocar en la información con la que estamos trabajando. Asimismo, nos permite elegir el 
tiempo de la animación.  
Descripción: La herramienta “Embeber” nos permite insertar un contenido de un proveedor 
externo como puede ser un video, una página social o un audio. De esta manera, se 
encuentra otra de las características de la comunicación digital como la “Multimedialidad” 











Descripción: La herramienta “Embeber” también nos permite insertar gráficos, artículos y 
archivos desde nuestro ordenador. 
Descripción: La herramienta “Imágenes” nos permite subir fotografías desde el internet, 




A continuación, mostramos como podemos compartir y mostrar el trabajo que 






Hacer click para 
visualizar el 
trabajo  
Descripción: Después de hacer click en la opción “Compartir” nos aparece 4 formas para 
compartir nuestro trabajo, a través de las redes sociales, insertar el enlace en la página o 




ANEXO N° 11 







Descripción: Para utilizar la aplicación, puedes ingresar a través de tu Gmail o Facebook.  
Descripción: Después de iniciar sesión, nos aparece esta ventana y la herramienta 
“Crear un padlet”, donde debemos hacer click para iniciar con el trabajo. Además, en 












Descripción: Después de hacer click en “Crear un padlet”, nos aparece esta nueva 
ventana, la cual nos ofrece diversas plantillas para elaborar una pizarra digital.  
Descripción: Después de elegir una plantilla nos aparece esta nueva ventana con la opción 
que elegiste, en este caso es un ejemplo. En esta ventana podemos modificar el título del 
padlet y el fondo que queremos.  
Esta herramienta 
permite agregar 
















Descripción: En este caso, opté por cambiar de fondo para empezar a trabajar la 
pizarra digital alusivo al tema del desarrollo humano. Una vez tengas la información 
puedes empezar a editar.  
Descripción: Después de agregar la información que deseas, puedes adjuntar un 












Descripción: Después de hacer click en la opción “Añadir archivo adjunto” aparecerá 
esta ventana, donde te permite subir tu archivo desde tu pc o a través de un dispositivo.  
Descripción: Dependiendo la plantilla que elijas, te permite conectar con otra 
información dentro de la pizarra, si optas por esa opción, te aparecerá esa ventana 











Descripción: Además de agregar información, también podemos adjuntar un vídeo para 
reforzar el tema que presentemos, de igual manera hacer click en “Añadir archivo adjunto” 
donde podrás introducir el enlace del vídeo y luego hacemos click en la flecha del costado. 
Descripción: Después de hacer click en la flecha, aparecerá esta nueva ventana donde 
el video se muestra cargado, además te pregunta si se ve bien tu video, si es así, hacer 












Descripción: Después de subir el vídeo, puedes abrir una nueva ventana para ampliar 
la visualización del mismo. 
Descripción: Después de subir el vídeo, puedes abrir una nueva ventana para ampliar 












Descripción: Así se observa nuestra pizarra digital a pantalla completa.  
Descripción: Padlet, ofrece la opción compartir, en donde aparecen diversas formas 









APLICACIÓN THINGLINK PARA EL DOCENTE 
 
 
Descripción: Padlet, ofrece también la opción de editar nuestro perfil en donde 
podremos guardar los trabajos que elaboremos. Además, también te pregunta si eres 
profesor para actualizar la información y ofrécete nuevas opciones para trabajar.  
Descripción: En esta imagen se observa la entrada principal de la aplicación. 












Descripción: Para utilizar la aplicación, tienes tres opciones, además de crear una 
cuenta propia donde te consulta que ocupación tienes.  
Descripción: Después de registrarse, aparecerá esta ventana donde te dan la 













Descripción: Al dar click en la opción “CREAR” se visualizan 4 alternativas para empezar 
a trabajar.  
Descripción: Después de dar click en la opción que escogiste, este caso “Cargar 
imagen”, adjunte esta fotografía desde mi ordenador para empezar a trabajar con las 









  ANEXO N° 13 
 
  PÁGINA WEB 
  Descripción: En esta imagen se observa la portada de la página de la institución. 
Descripción: Después de culminar la elaboración de nuestro trabajo, se visualiza en 
pantalla completa la imagen editada, en donde cada icono de color que hemos insertado 
en la fotografía contiene información sobre el tema, solo debemos dar click en el icono y 















Descripción: En esta imagen se observa la entrada del portal web, donde el docente 
para ingresar al portal deberá añadir su usuario y contraseña. 
 
 
Descripción: En esta nueva ventana se observa el ingreso del usuario de la docente, 
donde se evidencia su nombre completo.  
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salón de la 
docente  
En esta ventana te 
presenta la lista de 
alumnos del 3° 
grado 
En esta ventana te 
presenta las notas del 
alumno como se indica 





Esta ventana permitirá 
que la docente registre 
las notas del estudiante.  
Esta ventana permite 
visualizar de forma 
general las notas del 
alumno después de 
ingresarlas 
Esta ventana nos 
muestra la herramienta 
“Administrador de 
archivos” donde la 
docente podrá subir sus 
trabajos elaborados.  
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Leyenda: En esta imagen se observa el interior del salón de 3° grado de 
primaria durante la sesión de clases. 
Leyenda: En esta imagen se observa que los estudiantes realizan la 





Leyenda: Alumnos del 3° grado de primaria de la I.E. Andrés Avelino 
Cáceres 81025 





Leyenda: Introducción antes de aplicar la prueba diagnóstica. 






Leyenda: Aplicación de la prueba diagnóstica a los estudiantes. 
Leyenda: Interacción con los estudiantes antes de iniciar con las actividades. 
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ANEXO N° 17: ACTA DE ORIGINALIDAD DE TURNITIN 
